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dad que pocemos decirlo; y paraContesta de
Elecciones.
Otra Noticia de Contesta.
"El Rccofcl, "órgano republica-
no le ste cofldado, anunció en su
entrega del Jueves que el Sr. Co
"Sill I1IC1IEL lllTIIil, BA1K"
1312 lYS VEOA8.
CAPITAL PAGADO ,100?5S Í80BRANTE t50.000.0f
desaprobamos es la venta de vo-
tos, pero de ello no tienen culpa
los niños, pues desgraciadamen-
te es una lección que han apren-
dido de algunos sinvergüenzas de
sus mayores.
Asalto á an Trer.
A las 10 de la noche el Martest
ultimo cinco enmascarados ban-
derearon un tren de Dasaieros del
Entusiasta Recepción.
Dicen los diarios de la ciudad
que Don Apolonio A. Sena, elec-
to Escribano de la Corte de Prue-
bas en la boleta fusionista filé el
recipiente de una entusiasta
de todos sus vecinos í su
regreso á El Ciaperito de Las
Vegas coronado con los laureles
de la victoria. Agregan los re
OFICIALE.
Frank Springer,
Vlee-Preide-
Dr. 3. II. Caunlnjr&am,
Prwldtrnte:
D. T. Horkins, Cajero; F. B.
tBi tgi iifcréi ttin leí iepiiitoi
Tenemos algo
January, Cajero lítente,
tt it ato ptr larji Uimpt.nM
que Decir.
á todos de hacernos una visita y rer
nuestros precio .
La Tienda de los Morefios ha visto un cambio Los Señores Morris y
Felix Strousse salieron de la oompaflia y Ira y SimoD Bacharach son
ahora los propietarios del comercio y están ofreciendo á sus numero-
sos marchantes y amifros los hermosos y buenos efectos que tienen i
los precios mas reducidos.
Tenemos un comprador en el oriente que está haciendo compras
mejores y baratas, para que nuestros marchantes tengan la ventaja.
Tenemos un corral grande para la disposición de nuestros marchan- -
4
F2 tei de afuora. Convidarnos1 rnutros efectos é Investigar
LOS MOREÑOS. ,
Bacharach Hermanos.
(Sucesores de Strousse y Bacharach.)
Enfrente del Hotol Castañeda.
JATEMCIOH
Estamos recibiendo diariamente efectos para el
Otoñó e Invierno, los cuales nuestro comprador, el Sr.
Bernardo Appe1, ha estado comprando últimamente en
los mercados del oriente.
El ha comprado efectos buenos y baratos los cuales
Venderemos á precios muy reducido. Lleguen i verlos.
Respetuosamente,
V V
Onlle del Puente,
hacerlo no pcdimoj mas que íc
abran las cajas de boletos, se re-
entren los boletos y allí se ha-
llará que en muchas precintes,
si no en todos, varios boletos re-
publicanos entraron i la caja con
todos Ies nombres deHos candida
tos rcpub'icanos merlos el de uno
de los dos que f aeroní derribados,
v en alguno casos, íes dos. Sf
atreverán los derrotados á some-
terse á esta prueba? Nosotros
creemos que no. Kilos saben que
muchos republicano no los quie-
ren y que su derrota se debió á
esto, y no á ningún engaño.
Que hará el juesenla mate
na ni nosotros ni.ntngun otro
puede saberlo Pero sí sabemos
que si se apega álos hechos en la
causa y se deja guiar por la jus-
ticia, como creemos que lo hará,
el fallo será favorable á nuestros
candid tos. Lo contrario seria
un insulto á los demócratas,
unionistas é independientes y
yá muchísimos republicanos, ha
ciendo á un lado su dictamen pa
ra dar gusto a los politicastros.
La causa probablemente no se
rá ventilada hasta la semana que
entra, para dar tiempo á los de
mandados para que preparen su
defensa, pero una vea que estén
listos los dos lados, el'aunto se- -
x corto. Pues lodo o que tie-
nen qua probar" los adolecidoa es
que los independientes engañaron
al pueb'o con su emblema, y m
no lo hacen, como estamos satis
fechos que no podrán hacerlo, en
tonces tendrán que aguardar dos
años ante de que se les preseute
a oportunidad para pedir más
chichet,
Se habia dicho al principio que
iisputarian la elección basándose
en que h boleta demócrata no
fué registrada, pero esta alega
cion, siendo más insulsa que los
auc la presentaban, ha sido aban
donada.
in a o -
Como m ItlnoiH'K 1
Dr. H.ililiV Sru riüt curan toU ela di!ile ln riñon'". Wiwntras írAtlii
lirfJMi. íutIUiu Hi nieilj Co Chlro ó N. V,
La Contesta Ce .lección en el
Socorro.
La contesta de e'eccjoc enta-
blada en Socorro por los candida'
tos republicanos que fueron se
paitados por la mavoríá de lo
votantes el diadela elección
contra los demócratas y republi
canos'in.'ependientes que el pue-
blo, el tribunal má alto sobre la
tierra, declaró el dia 4 de
que debian de ser los
sirvientes del pueblo Je ese con-
dado duranté los próximos dos
añes, ha sido decidida por el juez
de Albuquerque, á favor délos
chasqueados el dia de la elección,
D s puntos alegaban los acto"
res ó sean los adoloridos en su IV
vo. para que el juez les diera la
elección no obstante que el pue
b lo f p ultú El pr mero e
est. hu el precinto de San An-
tonio no actuaron los jueces re-
gularmente nombrados por los
comisionados pero asumieron ac
tuar y actuaron otros que fueron
nombrados después por los comi-
sionados fuera de ley y f jera de
tiempo. El pueblo se opuso á
esto y nombró aTÍ mismo tres
jueces que actuaron como tales
en otro lugar separado dei que
ocupaban los nombrados por los
comisión idos. Por lo tanto, hubo
dos votaciones. En este punto
el juez decidió fueran contados
los votos dados en la elección te-
nida por los jueces nombrados
por el pueblo y exc'.uidos los
otros. Este punto lo perdieron
los republicanos netos.
F1 otro era que el emblema de
los Republicanos Independientes,
una bandera americana con un
borle alredfdor era tan pare
cido al emblema regular de los
republicanos que muy pocos po-
dían distinguir cual era uno
y cual era el otro, y alegaban que
los Independientes habían adop
tado ese emblema con el fin de en
gaSar álos "fieles republicanos,"
y que en efecto engañaron sufi-
cientes en número para causar la
derrota de los candidatos en la
boleta republicana neta. Este
punto fué sostenido por el juez
en favor de los perdidos, y orde
nó que fueran excluidos los votos
indep3ndientes y contados sola"
mente los boletos demócratas y
loa republicanos netos y que so
bfe el resultado fueran declara
dos electos los qne recibieran ma
yoría. Esta decicion elige á los
candidatos republicanos y hace á
un lado el fallo del pueblo rendi-
do el dia 4 de Noviembre próxi-
mo pasado.
Sentida defunción.
El dia 13 del corriente dejó de
existir en su residencia en El Te-
colote, la buena y honrada seño-
ra Doña NarcisaG. de Martínez,
esposa que fué del útil ciudada-
no, Don G uadalupe Martinet Su
muerte fué el resultado de un ata-
que de desinteria. Reciba el Sr.
Martínez nuestro más sentido pé-
same y que el alen de la finada
o;e4c eterno d,esca;;&0 .
kraan disputara su eleocion á D.
Antonio Lucero ante la asamblea
legislativa. La mayoría del Sr.
Lucero sobre el Sr. Co!emao, pa
ra miembro de la asamblea, fué
de 84 votos, los cuales el dicho
Coleman y sus amigos creen que
la cámara de representantes hará
a un lado sin ninguna ceremonia,
para darle el asiento al dicho Co"
lemán. También Don Celso Ba-
ca se dice que contestará su asien
to al Hon. Eduardo Martínez,
electo por el pueblo del condado
de Guadalupe para que le repre
senté eo la cámara menor déla
asamblea legislativa. Los argu-
mentos que presentarán estos se-
ñores, según hemos sabido, -- erán
simplemente que son república
nos y que como republicanos tic
nen derecho a demandar que se
les de lo que el pueble no ha
querido darles.
Nosotros no creemos que la le-
gislatura, no obstante que es ca"
si sólidamente republicana se
atreverá á cometer tan mayuscu-las- i
arbitrariedades, pero si lo
hiciere, sus asientes podrán qui-
tar al Sf. Lucero y al Sr. Martí-
nez pero no el honor de haber
el pueblo. Y" tal
atropello de privarlos del derecho
de representar á su pueblo, que
dudamos que se haga, será un in-
sulto á la soberanía del pueblo y
no á ellos. Pero agregamos que
habrá muchos hombres cuerdos
en la legislatura y duda
mos que se atrevan á pisotear los
deredKS del pueblo por solo dar
gusto á ambtciosrs.
tn Demócrata que Contestaré la
tiecclon.
Se Cree que habrá i lo menos un
demócrata que contestará la elcc--
c on a su competidor en la próxi-
ma legislatura. Ete será G. A.
Kiclurdiou, candidato demócra-
ta para senador por el noveno dis-
trito. Su competidor, A. B. Fall,
candidato independiente, légano
por cosa de 14 votos. Pero on
próbiráque en el Pre-- ;
cinto de Alamo Gordo, condado
de Otero, los republicanos hicie-
ron votará más de cien hombres
que no estaban registrados con
declaradores jindas. La ley
que disponía que un votaute no
registrado podía votar con una
claracíon jurada fué abrogada en
1894, Según la ley vigente, na-
die que uo haya sido registrado
su nombre podrá votar en una
elección.
Empate de Elección.
En el condado de Union suce-d-'- ó
en esta última elección lo que
quizí no vuelva á suceder otra vez
en Nuevo México. J. S, Holland
tr el candidato demócrata y un
McCa-- h el republicano, para la
posición de representante. Con-
tados los votos Holland recibió
964 y McCash 964. Habiéndose
empatado, la ley ordena que haya
nueva elección y suponemos que
h habrá á menos que los empata-
dos se las arreglen de otro modo.i m m -
Aplastado á Muerte.
Prdn Pcrea, un minero en el
empleolela A.ure Mining Co.,
fue aplastado á muerte por pie-
dras que se le cayeron encima en
las minas de la Compañía en la
Sierra del burro, á la distancia
de 15 millas de Silver City, el
Sábado pasado, Pedro Pcrea,
Ricardo Barda y Teodoro Solis
trabajaban é:i el fondo de una
excavación Cuando si;i saber
cómose lí8 cayó encima una ma
sa de tierra y p!cJras. Cuan-
do fueron desenterrados, Perca
estaba muerto, y los otros dos
estaban lijeramente lastimado.
A Perca le sobreviven su eápoa
y 4 niños.
Elección Juvenil.
El Domingo pasado hubo en el
Pto, No. 26, una elección juvenil.
Los muchachos de 5 hasta 20
ahospusíeron boletas en el cam-
po, una Fusionista y la otra Re-
publicana y la elección fué or,
ducida con todas las formalida-
des de una verdadera elección.
Hubo carruajes para conducir vo-
tos, encierros, disputas y se dice
que hasta compra de votos. De
lo último mucho menos que lo
que se exhibe en las elecciones de
los hombres. El resultado fue
que el candidato pata delégalo
al congreso, Feliciano Mares,
triunfó sobre su competidor, Luis
Gallegos, per Í-- votos de mayo-
ría y el rpto de h boleta fusio-
nista saco 25 votos de mayoría.
La diferiencia del voto fué que al
delegado lo votuon los de los
condados deGuaialu pe y Chávez,
(Ptos. 64 y 5).
Es digno de encómio que la ju-
ventud he interese en la política,
qucéslalpi dra fundamental de
nueptro gobjercoj y Jo úoico qua
Nuestros Candidatos YI:torioscs
Tendrán que Pelear en las Cor
tes por lo que Ganaron en
las II timas lecciones.
LOS CANDIDATOS RIPIBLICWOS
DERROTADOS ATRiBlUN SI
DERROTA A L ENGASO
DEL PIEDLO.
ji tópico ae conversación en
Las Vegas durante los víltimos
dias de esta semana ha sido la
contesta de elección entablada en
la Corte de Distrito el Martes úl-
timo por los señores Pablo Jara- -
millo y José Santos Esquibel,
caodidatos derrotados en la bole-
ta republicana de este condado.
en las ultimas elecciones, contra
los señores Apolonlo A. Sena y
Francisco S. Chávez, candidatos
electos en la boleta fusionista,
disputánloles las oficinas de ase-
sor y escribano de la corte de
pruebas. Los derrotados, el di-
cho José Santos y el dicho Jara
m'llo, admiten que según el re
torno de las elecciones habidas
en los diferentes precintos del
condado, el dia 4 de Noviembre.
Chávez y Sena fueron electos por
el pueblo para los empleos de
asrsor y escribano, respectiva-ment- e,
pero alegan que los vo
tantes fueron engañados y que
por eso se obtuvo ese tcsultadot
La pelea es contra el partido
republicano-independient- e Los
cmitesUidorcB reclaman que el em-
blema adoptado por los republi
can05:.ndependicntes, un ángel
llevando una bandera en la ma-
no"' es tan parecido al emblema
de los republicanos netos, h
Bandera que nadie sino las per-
sonas idóneas y de levita de cola,
podrán distinguir el uno del
otro y decir cual es el república
no neto y cual el republicano-independient- e,
y agredan que los
republicanos-independiente- s, ma-
liciosamente adoptaron ese em-
blema con el fin de engañar á los
"rieles republicanos," y aseveran
queen efecto engañaron á sufi-
cientes en número para causar la
derrota del dicho Pablo Jaranii-li- o
y del dicho Santos Esquibel;
que en todos los precintos, los
republicanos-independiente- s iban
i donde otaban algunos "repu-
blicanos fieks'' v enseñándoles la
bandera solamente y diciéndoles
que era la republicana neta, lo--
hacian, por engaño, voU r la bole
ta repablicana-indepeodiente- .
Qje debido á este engaño (?)
practicado sobre los incautes, los
dichos Pablo Jaramillo y José
Santos 15quib;l fueron derrota-Jo- s.
Y basándose en esto, los di-
chos demai dintes piden ála corte
orden que de nuevo sean contados
los votos de todo el condadoy
que de la nueva computación sean
excluidos todos los votos del par
tido republicano-independient- e,
porque según ellos, son votos
fraudulentos, habiendo sido de-
positados por "fieles república-no,- ''
que fueron engañados,
queers republicanos
netos.
Y en conclusion, los declaran-
tes y demandantes.el dicho Pdblo
Jaramillo y el dicho José Santos
Esquibel, juran "no ser de malí
cia," más nada dicen de vergüen-
za.
LO DÉÍ EKOAñO.
Como es natural, la dicha con-
testa entablada por el dicho Pa-
blo- Jaramillo y el dicho Jo--
Santos Esquibel á más de haber
sido el tópico de conversación
desde que fué entablada batido
s.1 mismo tieinpojina sorpre, y
grato noses decir que ni entre
los republicanos netos encuen-
tran simpatizadores. No bay
quien no sea de opinion que ha-
biendo sido electos honestamente
los señores Chávez y Sena justo
es que se les permita que disfru-
ten del beneficio que el pueblo
les ha hecho. Tero dejemos esto
aun lado y discutamos un poco
lo del engaño, "Que muchos
fieles republicanos fueron enga
fiados por los independientes y
que; debido á este rngaño se efec-
tuó la derrota del dicho Pablo
Jaramillo y del dicho Jo é Santo
Esquibel." Este arsrumen'o e- -
tan pueril como ridículo. Y sí
no lo es, desafiamos á lo adolo-
ridos que prueben un solo Caso
donde algún "republicano votara
por engaño, como se dice, la bo-
leta republicanaindependtente,,,
"Lo cierto del cao es que la de
frota de esos dos adoloridos, fué
causada por republicanos netos
que los repudiaron, borrando sus
nombres de su bo'eti regular y
sustituyéndolos con los nombres
desús competidores, los señores
Apolonio Ai Sena y Francisco S.
Chávez. Esto no fué por engaño
sino porque prefirieron i estos
dos candidatos fusionistas. Esto
pods&QS probarlo con facili
Colorado h Southern en un punto
cercatíeTnnidal, Colorado. El
tren era del sur para el norte. El
agente á cargo del carro de Ex
press rehuso rendirse a las órde-
nes de los saltiadorcs, pero en-
treabriendo la puerta del carro les
hizo fuego con un fusil de dos
cañones, Uno de los ladrones
cayó herido á la primera descar-
ga y sui compañeros después de
haber hecho un atentado para vo-
lar con dinamita el carro del Ex-
press y fracasado se montaron en
sus caballos y emorendieron la
fuga.
El herido fuef recogido de don-
de cayó y llevado á Trinidad, Co
lorado donde murió una hora des-
pués de que habían llegado con
él. Todos los esfuerzos hechos
para que dijera quien era y d-
ivulgarais nombres de sus com
pañeros resultaron infructuosos.
Las autoridades siguen la pista
á los otros bandidos.
Mortandad de Reses en Ccloredo.
Dice el Denver Times en su en
trega del Miércoles que la condi-
ción del ganado en algunos de los
pásteos de Colorado ee dice que
es malfcima. La sociedad huma
nitaria de Denver tiene informes
de muchos condados al efecto que
en muchísimos lugares en el Es-
tado perece de hambre toda clase
de ganado,
La causa es la sequía del vera-
no pasado, que dejó los pásteos
sin zacate. Los ganaderos, por
lo tanto, carecen de pastura para
sus reses, y les es mas barato de-Jarl- as
perecer de hambre que
mandarlas í otros lugares i que
engorden.
En la Montaña Neirra, donde
la nieve ha caldo muy alta, las
reses están muriendo i centena-
res, ':":'r
Las perdidas de los ganaderos
en todo el Estado, este invierno.
Atentado contra la Vida de un
Mexicano.
En un lugar distante 15 millas
de Fowler, Colorado, cuatro indi-
viduos atentaron contra la vida
de un mexicano pastor de ovejas
y es un milagro que no lo mata-
ran. El mexicano estaba á cargo
de 2,500 ovejas. Durante la no
che cuando estaba mas profunda
mente dormtdo cuatro desconoci
dos se arrimaron á la choza don
de dormía y I pusieron dinamita
debajo de ella. Prendieron fue
goá la mecha y no tuvieron que
aguardar mucho para ver volar
la choza con todo y su ocupante
por la explosion. En seguida
arriaron cosa de 1,400 de las 2,500
ovejas del rebaño. La casa del
dueño del ganado estaba í una
milla de distancia del rancho y
habiendo oido la explosion ocu-
rrió á ver que habia sucedido.
Halló la choza del rancho hecha
pedazos y al pastor muy lastima-
do. Lo llevó á su casa para que
lo curaran y luego se hizo acom-
pañar de algunos vecinos, y sa
lió en seguimiento de los ladro-
nes, más noL'se sabe que éxito ha-
brá tenido.
Contratos de Agrimensura.
Dice El "New Mexican" que
el Agrimensor General Morgan
O. Llewellyn ha concedido un
contrato para agrimensar las
mercedes de Santa Teresa y Colo-
nia del Refugio en el Condado de
Doña Ana, y la de San Miguel
del Vado, en el Condado de San
Miguel, al diputado agrimensor
Wendell V. Hall por la suma de
SI, 636.50. El contrato ha sido
aprobado por el Departamento
del Interior. Mr. Hall se pondrá
en obra de aquí al 1ro. de Di-
ciembre, y es su intención acabar
el trabajo en cosa de seis sema
na.
Esta agrimensura, según en
tnr!ímns ron pl fin icrp
......fky 14 t V. hW.IV WVA. M '
pobladores del que fué declarado
que pertenece al dominio público.
o
Aclaración.
En vista de que ha habido al-
gunas personas que por el solo
hecho de haber servido yo como
uno de loá jueces de la elección
del Precinto 47, han dicho que yo
voté y trabajé por el éxito de la
boleta republicana neta, deseo,
por medio de sus columna? refu-
tar tales aserciones y marcarlas
como calumniosas. Yo siempre
he sido demótratai y eti esta elec-
ción, lo mismo que en las pasa
das, sostuve y voté por los candi
datos ríe los partido fusionistas;
feridos periódicos que todo d
pueblo de El Chaperito, repubH
canos,( demócratas y unionista,
pirticiraron en la recepc'on te
nida en la noche, en la í asi del
señor Sena y aproe .h: ron la
oportunidad para felicitarlo por
su espléndida victoria y asegu-
rarle que todos se sentían satisfe-
chos y contentos con el escogi-
miento pa; escribano del conda-
do hecho por el pueblo.
Ea la casa residencia del Sr.
Sena fueron obsequiades todos
les concurrentes con txquisitos
refrescos y muchos, incluso el Sr.
Sena, pronunciaron bonitos dis
Cursos.
En ese precinto no tuvo el Sr.
Sena más que tres votos en con-
tra, y como hay allí muchos re
publícanos, desearíamos que el
Sr. Jaramillo probara, en su plei
to de contesta, cuántos de esos
republicanos votaron al Sr. Sena
poreegaño.
Doña Martina de Salazar.
Por carta particular de Lin
coin, N, M., nos ha sido comuni-
cada la infausta noticia al efteto
que el dia 14 del que rige dejó de
existir en su residencia en aquel
lugar, la buena y cristiana Sra.
Doña Martina de Salazar, esposa
querida que fué de Don Sipio Sa-
lazar. Su peregrinación en ta
vida se extendió por el periódo de
45 años en los que procuró siem-
pre hacerse amar de sus vecinos.
La sobreviven su esposo y una
hija, Doña Rebeca S. de Ander-
son, á quienes extendemos nues-
tra más sincera condolencia.
Rliiertc de un (sen Hcmtre.
En su residencia en Casaus,
condado de Guadalupe, N. M.,
dejó de existir, el dia 14 del pre-
sente, el buen ciudadano, Don
Martin Vigil. Su muerte fué el
resultado de una causa muy leve.
Según nos informa su esposa, se
enfermó de lo que llamamos una
postemilla y no tuvo más acha-
que que este para que se le enve-
nenara la sangre, que fué lo que
le causó la muerte.
.
Le sobreviven su esposa, Doña
Deluvina S. de Vigil, una hija y
4 nietos, á quienes nosotros da-
mos nuestro más sentido pésame.
Los Sufrimientos de las Mujeres
Jeeras.
Durante su viaje por Holanda
el General Luis Botha ha hecho
las declaraciones siguientes que
han producido y iva emoción:
"Nuestras mujeres se han por-
tado durante la guerra de un
modo que supera á todo elogio.
Me sería imposible dar pálida
idea de los sufrimientos que han
sobrellevado con valor y constan
cia que pocos hombres podrían
igualar.
Los hombres, por lo menos pe-
dían defenderte; pero las pobres
mujeres, encerradas en sus casas
antes de partir presenciaban el
triste espectáculo de ver sus ha
bitaciones y menajes entregados
á las llaman
Desde los campos de concentra-
ción í donde se les condujo, estas
mujeres escribían á menudo ásus
maridos que estaban en los co-
mandos. Yo he visto muchas c't
estas cartas, que pasaban per
manos de mis oficiales, Una es-
posa escribía á su marido.
"Nuestra hija ha muerto."
Otradeciai "Otro;de mis hijos
acaba de morir," o bien "todos
mis hijos se han muerto."
Y estas esposas añadían! "Du-
ro es el golpe, pero también estoy
dispuesta á morir por nuestra in-
dependencia. Sigue luchando y
no te ocupes de mí."
Otras yeces usa hija escribí i
dando cuenta de la muerte de sa
madre y todos sus hermanitos. Y
así sucesivamente.
Oh! esto era horrible! Cop,
Aviso á los Contribuyentes.
Los pagadores de tasación del
condado de San Miguel, N, M.,
son por este avisados que la pri-
mera mitad de las tasaciones por
el año de 1902 está vencida y que-
dará delincuente el dia 1ro. ele
Diciembre próximo venidero, des-
pués de cuya fecha yodurante se
mes un impuesto adicional de uno
por ciento será añadido. Y ü co
es pagada entonces, un impuesto
adicional de 4 por ciento rá
añadido despuca del lro ce Ene-
ro de 1W3.
Fechado en Las Vcgasi N. M.,
Nov. IS, 1002.
2ti Tcjorero y CojectT,
- - Plaza Nueva
0
La Vegas, N. M.
Mi linea es exclusivamente de calzado
y comí raudo y vendiendo por dinero al
contado, pu s hago precio mí baratos
que cualesquiera de nis competidores.
Zapatería "SENTIDO COMUN."
CALLE DEL PUENTE.
C. V. HEDGCOCK.
Filigrana.
Milu.
Conocidos como uLos Manzanos"
STERN & HAHM,
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Calle del Písente Las Vegas, H. i.
Davis áo Sydes,
COMERCIANTES EJÍ
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristulerta, Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad eu efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la al lado Poniente de la plaza.
Las Vegas, N. M.
CALZADO PROPIO PARA LA ESTACION.
Gi ado Superior. Linea Mastín.
Tara señorito!", ZApHtos de charol y de
cinta, de 9 á 13 $1.55
de 1.1 á 2 2.73
de 'l fl h 2 00
MAS BARATOS.
Oil grain, de mecatea,
de 6 á 8 75c
de 9 á 12 90c
de 13 d 2 $1.00
Invitamos a todo el Publico a Visitar Nuestro Nuevo
ESTABLECIMIENTO DE JOYERIA.
(tpteialidad tn toda Fabrica declatt dt Compostura
, Grande y Variado Surtido de Relojes y Anteojos.
ROBERT J. TA11PERT.Plaza Nueva, Las Vegas,
Lililí üi-lir-i
Ei-t- Librería tiene na eran wrtido do libro mexicanos qne venderfl
á urecina lo m4 reduddos iino Umfa po han vioto Y carao está re
cibiendo diariametite manden cantidades de utencilios de escuela, de.
eo abrir lugr pnra cüo, y psrn esto hay que reducir la gran y com-
pleta colección de uovsia y toda clase de obras de literatura y recreo
á precios sin comparación Todos eetos libros son de lo mejor qoe ee
publica eti la RpAblica Mexionna como también en Birofiloua, Epa-íla- .
Uatslozo y precios iumnmnte reducidos sarán enriado gráíis á
todos los que los pidan. Ko olviden el lognr y dirección.
HERIBERTO d. romero,
LoHi tu el J:diCclo de lá Katafrta. I'laáa X1r)t,
las Disnatas de lecciones.sola causa de cue aboga con de 'dre, respetabilísimo caballero y
i .1.1
las épocas y la más positiva prue-
ba de honradez. El hombre que
Citima el valor de su palabra
ta Voz del Pneblo.
aiODlCO SEMANAL.
. idi'AMA FlbüubTA
- harxit;ez
E1BT LAS VE3A3, XEW MEXICO.
ti Porqué el Partido Repu-
blicano está tuerte
El partido republicano en la
mayoría de ls cndad s de este
territerio parece estar inven :ib!e
en la acti alidad, y ti iorqué lo
está, lo c.,' ica un republicano
prominente, caudillo de partido,
:on quien conversamos última-incnt- r,
Dijo:
'"El partido demócrata en este
territorio ha perdido su fuerza á
causa de que aboga demasiado la
causa del pueblo pobre, y después
de que hace esto, procura ser de
íT-
-
?uien s.eCun creencia popular, sé
arrumo en detensa de su hijo,
a,luí algunos pormenores del pro--
murió envenenada la señora
Catherine J. Adams, á consecuen-
cia de habr tomado lo que creyó
remedio contra el doler de cabe-
za, remedio recibido días antes
por un tal Cornish en paquete
trasmitido por correo. En 27 de
Febrero siguiente fué !preso Mo-linc- ux
por sospechas de que hu-
biese enviado el venenoá Cornish,
á quien aborrecía. En 12 de
Abril y ') de Mayo, declaró
el gran jurado no haber lugar á
proceso. En 14 de Mayo reco-
menzó el caso. En 14 de Noviem-
bre se completó el jurado, faena
que llevó doce dias habiendo que
escoger doce hombres en una lis-
ta de 546 ciudadanos. , En 10 de
Febrero de l'MXJ fué declarado
reo, y en 16 sentenciado á muerte.
En 1901 se apeló y en 15 de Octu-
bre comenzó nuevo juicio paKa
terminar el 11 de Noviembre con
absolución. Durante el primer
proceso se examinaron 64 testi
gos y 212 piezas de acuaacion, y
durante el segundo 23 testigos y
65 piezas, ó sea cuerpos de deli-
to. El primer juicio costó al Es-
tado $175,000 inclusos 650,000 pa-
gados á péritos, calígrafos y
otros, para procurar evidencia
contra el acusado, y los. gastos
del segundo preceso, incluso todo,
montaron á $80,000.
Reconstruye el sistema; pone
sangre rica y para ea las venas;
pone fuertes y saludables. á les
hombres. Los Amirgo'j Eléctri-
cos de Burdock, En caalesquiev
ra Botica,
No te llegas Rico, Papá.
Los niños de cierta familia, du-
rante su prosperidad, eran deja
dos en un lugar donle son cuida
dos los niños, á cargo de los cria-
dos. Cuando vino la adversidad,
los sirvientes fueron despedidos
y los papás volvieron á vivir en
compañía de sus hijos. Una no-
che, después que el papá había
vuelto á casa después de haber
trabajado duramente todo el dia,
su niña se le sentó sobre sus rodl
lias, y poniéndole sus brazos aire
dedor de su cuello, le dijo:
Papá, yo no quiero que vuelvas,
á ser ríco. Cuando eras rico ja
más te veíamos la cara, pero aho
ra tío solo te vcmo3 todos los
días sino que tenemos el inmenso
placer de abrazarte y tesárt?, y
ser objet de tus caricias. , "Co.tt:
que, prefiero que no vuelvas a sef
rico."
.
El hombre que permite que su
riqueza lo aleje-d- e su familia, y
que por estar pensando en --sus
bienes ni duerme bien ni se di
vierte, es un esclavo del dinero,
ti Senador Ve Claramente.
El sanador Hoar (republicano).-v- e
en los trusts la destrucción dé
toda competición en I03 negocios,
el manejo de las industrias por
los capitalistas, la capitalización
fraudulenta, secrecia, manejo pa-
ra el beneficio privado de los elí-
dales, el poder para corromper
elecciones y las cortes é- indife,
rencia al smtimíento público..
Ciertamente, el venerable 'sebV
do del Estado de Massaxhússcts"
tiene buena vista cuándo puede
ver tan lejos v tan claro!""
Se siempre agradecido; el in
grato no merece qne le caliente
el sol ni que los árboles le den
'rus fruto: pl nuc nlvúta 1n, Kmio.
fieios 5 o los agradece, debia. ví;
viren un antro obscuro entre los
mochuelos, apartado del cómulo
de los hombres. lEterha mildi
cion y oprobio oara los in rrat'os: -
Your annetite is coor.
coated, bad breath, bowels con- -
r it
é is a
natural
vegetable remedv, I
euiuauiiB no mineral or
("nnnilrii un nartíít.i nnlítirn n
su lueha nnr U sunrpmift- - la,
r;,r,la oí mi.;-- .- in
nor .nod; U íran.v A nWrm
vemos que hay razón sobrada para
que los vencidos disputen la elec-
ción á los que, según los retor-
nos, aparecen haber sido electos.
En un caso como este claro pue-
de verse que si una parte del pue
blo no hubiera sido sobornada y
aun más, que si los votos hub'c-ra- n
sido contados según dtdos, el
triunfo babria sido de los venci-
dos y no de los que aparecen ha-
ber sido los victoriosos. En un
caso como este lo que se quiere es
que las cortes fallen contra el so-
borno y la corrupción y permitan
qne rijan aquellos que el pueblo,
si no se le hubiera puesto tra
bas, habría decidido que eran sus
predilectos. Una disputa de elec
cion bajo estas condiciones es una
disputa honrada y de hombres y
de
.
acuerdo cen I03 fueros de la
stjcja
-
... .
,mno ,,;..
puta por una elección, donde los
vencidos confiesan que el 'pueblo
les ha repudiado, pero que, esto
no obstante, piden á la corte que
anule el fallo del pueblo, por cau-
sa de cualesquiera tecnicalidad,
para darles á ellos la eleccioní
Si un individuo fortachón vioie
ra y por la fuerza le arrebatara á
un niño débil lo suyo, sin más ra-
zón para ello que la de que su
fuerza era superior á la del niño,
nadie vacilaría para censurar la
conducta del individuo como la
de un villano cobarde. En con
cepto nuestro la Conducta de los
que disputan una elección, des
pues de confesar que han sido re-
pudiados por el pueblo, basados
en una tecnicalidad de ley, en un
pretexto cualquiera, no son mejo
res que el que porque tiene más
fuerzas que su antagonista le
arrebata lp suyo, ni están intitu
lados á más respeto que un rate
ro cualquiera."
En las elecciones, lo mismo que
en las demás transacciones de la
yida, el honor debiera de estar
por sobre la pecunia. El pueblo
tendrá meior opinion del hombre
que al ser derrotado honestamen-
te en la elección, aunque sea por
ua voto, se rinde y se somete á la
decision del pueblo, que del que
después de vencido y sabiendo
que ha sido honestamente venci-
do ya en busca de alguna tecni-
calidad de ley para frustrar la
voluntad del pueblo y quedarse
con el empleo que la mayoría de
los votantes ha dicho que no me-
rece. Harto malo es el individuo
que á fuerza de dinero y fraudes
contraría 1 voluntad del pueblo
para haccrelcgir á un empleo,
pero más despreciable y pusiláni
u:e es aun d que después de ven-
cido se queda llorando por la teta
y luego va en busca de algún pre-
texto para arrebatársela á su vic-
torioso competidor. Para hacer
esto se necesita tener poca ver
güenza y más hambre que digni-
dad,
tin de un Proceso Célebre.
El Martes, á las tres y 30 de la
tarde, terminó en la ciudad de
New York uno de los procesos
más célebres, ruidosos y reñidos
que.se han substanciado desde
que el mundo' es mundo, sin ex-
ceptuar el de Dreyfus, aunque
sin las complicaciones de aquel.
Eolaud B. Molíneux, acusado de
envenenamiento, sentenciado una
Vez á la silla eléctrica, y vuelto ájuzgar, fué declarado inocente
por los jufado3, . solos cuatro
minutos de deliberación, y pues
toen libertad por el juez Lamb
ert. Puede asegurarse que le
Salvaron la vida las simpatías de
que merecidamente goza su pa
ffTT rj-- j -- i i Mima mu
eU,Tovir9 go?
9 you have headaches, tongue is
ouptticu, uau lasie in tue moutn
not all oí these symptoms,
tnen some ot them?
your liver.
n K4 any or all
i ..,..
appetite ana spirits
ll'IS L. SASUfrlEfcO
creemos ventancramente .que no
conocen el grave error que come
ten cuando venden su sufragio
lor unos cuantos pesos. Les que
sí no merecen sino el espricio y
la publica condenación son esos
miserables que usan el dinero pa"
ra corromper el sufragio de los
hombres. Esas sabandijas, esos
parásito! de la sociedad; se valen
de su lucro sucio para imponer
se sobre la voluntad del pueblo.
Nosotros fuimos informadas
durante la ultima campana polí
tica, por un demócrata tidcüigno,
á quien los de la rueda nombra-
ron de jurado porque le creían
de ellos, que cuando servia co
mo jurado, mas que una vez vi
nieron á decirle los caciques.de
antemano, como debia de fallar
en tal o cual causa, que iba á ser
iuzíada. en caso de Que fuera
aceptado como uno de los jura
dos pura ju7garia. Recuerda él
de un caso en particular. El que
iba á ser juzgado era del partido
ontrarie. La evidencia que iba
á ser presentada en su contra no
cu suficiente para bailarlo cul
pible y sabiendo esto uno de los
caciques, dice el que nos dio esta
relación, que el dicho cacique,
olcul ce condado, se arrimo a
el cuando estaban para formar ti
jurado y le dijo: "Este es cnem'- -
go político, y haya evidencia
n", tiene Vd. que hallarlo culpí.
ble, si es aceptado en el jurado,
No vaya á andar con escrúpulos,
picies importante hallar culpa
b e á ese sujeto para ver si lo
"hacernos republicano." Nues-
tro informante no fue aceptado
ca el jurado, pero el jurado qte
juzgó i.i causa halló culpable al
a:usado, no obstante que no ha
bía evidencia en su contra.
Aqukllos de nuestru candida
Us que tuvieron el infortunio de
ser derrotados en las últimas
cleceíoiJe, han aceptado el dic
t imen como final y se han idoá
sus casas á trabajar para ganar
la vida. Ni uno de ellos sugirió.
ni de bufonada, que quería dispu
t ir la elección. Si nos la defrau
daron ó la compraron, de eso te
nemes igual culpa nosotros por
habernos dejado. Pero tjuj st
cede i en los candidatos republ!
canos que fueron derrotadi s
llaii aceptado el fallo del pueblo
Orno final tu la cuestión? V
rce, si hemos de creer los ruine
res que circulan, que r.o están
dispuestos ú aceptar el fallo ren
dido el dia de las elecciones y que
j proponen reversarlo si las cor- -
t.'s les ayudan. Los argumen
Dsquc presentarán enapojode
su contención no p.'ian una pajiv,
p:ro ngregau los que pretenden
siber, qrc no dependen de la jus
ticia de su causa (pues no la tie
n:n para ganar, sino de la amis
tad del juez, quien, según ellos,
decidirá en su favor porque son
republicanos. Que haya contes-
ta de elección, no lo dudamos,
é apero si dudamos que ei juez se
preste de instrumento para deci
dir en la causa erl favor de los ac
tores sin más razón que porqtC
son republicanos. No lo ha he
lioen otras causas de igual na
turaleza y notemos la razón tara
que Jo haga en esta. Tales ha-
losbladurías d; parte de que se
propine.! cmtestar la elección, 6
di s js ain goí, no sirven sino para
culpeo ar su causa insultando con
insinuaciones sin fundamento,
a integridad del hombre que es
peran que los i yu 1c.
trimen Huitiusir.
El Lunes, mientras la ciudad
de Londres se divertía con la pre
cesión cívica de Lord Corregidtr,
ocuriía un asesinato de sensación
á la puerta misma de la oficina
de correo, ante millares de es-
pectadores A las 2 de la tarde
una jóven boni'.ü, V: ojos y cate-lío- s
negros, se detuvo á la puerta.
Poco después llegó un caballero,
hablaron unos instantes, .hizo e'l
uaa s.ñal con la mano como Muc
riendo dar fin á la entrevista, vol-
vió latspaUb, cuando ella, sa
cando un puful del manguito, se
e enterró al caballero en la es
palla hasta el mango. . Como
viese, que el caballero no acababa
de caer, le asesto una segunda
puñalada en el costado izquierdo,
El individuo, que murió antes de
llegar á la osa de socorro, resul-
tó ser Mr. Arthur K. Baker, uno
de los miembros más prominentes
de la Bolsa, y la jóven, que fué
;uetenuia por los concurrentes.
c,cPt,ñ,.nta llamada Kittv ',y
ron. l arece uue Baker era hom
br alegre, y mientras su mujer j
había instituido procedimientos
de divorcio con ti. se consolaba '
masiado tesón la causa del pue-
blo que suíre. Convencidos esta"
raos que. el partido republicano
aunque cometa abusos mas gordos
jue el cerro del Ermitaño contra
el pueblo pobre jamas perderá
siempre que cuente con la ayuda
y operación de las corporacio
r.eí."
Las Pastillas d o Acker para
la Dyspepsia.
Curan la Dyspepsia y todos loa
desórdenes que dimanan da la
Itecomendedas por log
médicos en todus partee. De ven-
ta por todos los boticarios. No
hay curación, no hay pago. 25c.ts.
Paquetea de muestra crátia, es
cribiendo ft W. 11. Hooker ce Co.,
Baílalo. N. Y. En la Botica de
ü. G. Schaefer.
los Demócratas Están Activos.
Dice "El Industrial Advertiser"
Los demócratas de Nuevo Mé-
xico no han sido desalentados por
su derrota en las urnas electora
les, sino que tienen ahora más
esperanzas cue nunca de conver
tir el Nuevo Me'xico en un estado
demócrata.
El Martes último el Comité
Central Democrático del Territo
rio tuvo una reunion en Albu
querque, la situación fue bien
discutida y se tomaron los pasos
necesarios para reorganizar el
partido en todos los condados del
territorio. Se determinó apelar
a todos los demócratas, dorde
quiera que se hallen, y suplicar
les silgan al frente á hacer su
deb?r, siendo este el tiempo más
propicio para que aquellos que
defienden la causa de la democra
cía demuestren con hechos su
buena voluntad. Los demócra
tas de la nación han hecho avan
ees tremendos en el congreso, y
de tal manera han reducido la
mayoría republicana en Nueva
ork que se puede tomar como
un hecho que esc estado se pon
drá en la columna democrático
cu la elección presidencial de
P04, y cuando el e'xito corone los
esfuerzos actuales de los demo
cratasde la nación, la ayuda de
muchos que entonces la ofrecerán
no será tan urgentemente nece
sana. Ahora es el tiempo acep
table, y aquellos que algan al
frente cuando el sacudón de la
batalla t !há severo debieran de
recibirlas primeras y másgrart
ties recompensas ce Ja victoria.
Los informes recibidos de los
varios condados no dejan campo
para dudar que fraudes mayúscu-
los fueron practicados en todos
los condados republicanos de Nuc
vo Mexico, y después de haber
tomado los paos necesarios para
conseguir los fondos que se nece
sitan, fué determinado proseca
tar vigorosamente los fraudes co
metidos en las elecciones, de cua
lesqu;era naturaleza que sean,
don Je &e crea que es pos b'e p;0
cesar á los culpables.
Tocante al Estado, fué deter
minado apoyar con firmeza las
promesas hechas en los platafor
mas del partido durante muchos
años, y si el territorio noesad
mitidocomo Estado la culpa será
del partido republicano, Ls in
necesario decir que el partido de
mócrata ha sido el único que ho-
nestamente ha apoyado la cues
tioii del Estado, como partido,
desde el principio, v todos los
gritos de los republicanos en fa-
vor no pueden contrarestar sus
acciones,
La buena obra Continuará des
de ahora hasta la elección, ya
sea que tengamos estado 6 terri-
torio, y ningún buen demócrata
esquivará la responsabilidad que
le ha sido asignada. Lo prime-
ro que hay que hacer es tomar los
pasos para conseguir que haya
elecciones honesta?.
Hon. José Ramon Maestas.
El caballero con cuyo riombre
er cabeza mos este artículo, y de
cuya defunción dimos noticia
oportuna, nació el dia 16 de No
víembre de 1S.V4, en Santa Cruz,
Condado de Kio Arriba, siendo
miembro de una de las familias
másdistinguitas y honradas de
aquel condado, En WQ contra
jo nupcias con la señorita María
Encarnación Maestas, cunen le
precedió al sepulcro.
En 1!63 se enlis'o como meli
ciano pafa luchar pof la presef
vacion de la Union y se distin
guró por su valor y fidelidad en
la batalla de Val verde. Era tan
firme crerente en el deber de ciu- -
didauo que, a pesar de su avan
zada edad y quebrantada salud
nunca aplicó por pension, creyen
do suficiente recompensa el privi- -
egio de ofrecer su vida ante el
aliar de la patria.
Muy repetidas veces ocupo po
siciones publicas y en sir
vió al pueblo con honor y distin
cion como representante del con
dado de San Miguel en la Legis
latura Territorial Muchas buc
ñas leyes iueron decretadas
en esa sesión lagislativa, pero lo
que atestiguara eternamente su
memoria en los corazones de sus
conciudadanos sOn aquellos gran
diosos monumentos de caridad y
progreso, el Asilo para dementes
y la Escuela Normal establecidas
en esta ciudad, por el pasaje d
leyes en que cooperó cori toda la
energía de su poder.
Una de las virtudes que más le
caracterizaban era su formalidad
y palabra la que una vez empeñt
da no habia poder ni influencia
(que lo meterá retroceder carac
ter ideal ea el hombre de todas
siempre ts apreciado, confiado y
admirado v si el señor Maestas
no hubiera poseído otros dotes,
esto es suficiente para que la co
munidad donde vivió se halle tan
justamente estremecida al oír de
su defunción.
Keposo eterno á los restos, y
galardón de gloria al alma del
hombre honrado, padre y esposo
amable y fiel, y magnífico ciuda-
dano.
los Prccuraoores de Distrito.
Parece que todas las personas
cuerdas del territorio, de todos
partidos, están acordes sobre la
proposición de que los procura-
dores de distrito deben ser cam-
biados á procuradores de conda-
do y que sean elegidos por el pue-
blo. Los procuradores de distri-
to son las peores sabandijas que
tiene el territorio. Siendo nóta
brados por el gobernador, poco o
naaa íes importa si sirven o uejan,
de servir al pueblo siempre que
tengan contento al que deben su
nombramiento. Además de esto,
el poder que ahora tienen los pro-
curadores de distrito es demasia-
do para que sea de beneficio al pú-
blico. El procurador, si es hom-
bre sin escrúpulo y sin concien-
cia, como lo ion la mayor parte
de ellos; se constituye en un ver-
dadero denota donde ejerce sus
funciones. Puede, á su antojo,
rebajar tasaciones y perdonar
á los criminal cuando le place
a su conveniencia hacerlo. Esto
no debiera de ser así. En la
recaudación de las tasaciones de
lincuentts el Procurador debia de
tratar á todos igualmente, y en la
prosecución de los criminales, el
privilegio de perdonarles la ofen
sa que han cometido, debiera de
permanecer exclusivamente den-
tro de la atribución del jurado.
En una palabra, ahora no hay
oficial que cometa tantas arbitra-
riedades y abuse tanto del poder
que tiene como el procurador y
todo esto por no ser responsable
por sus hechos al pueblo sino al
Ejecutivo.
Leamos ahora lo que dice "E
Capital," periódico republicano
que se publica en Santa l e:
"Los Procuradores de distrito
del territorio en la reciente elec
cion, iueron los más acérrimos
partidarios en todas las contro
versus políticas suscitadas en
bus respectivos Condados. En al
gunos casos su celo por la suprc
macia del "anillo republicano,"
fue apoyado sobre la maldad, la
corrupción y Ls métodos partí
darlos más deshonestos. Por
esta raaon y á fin de hacer que la
posición de Procurador de Distri
tosca una posición de dignidad
y de honor, abogamos el pasaje
de una ley que disponga que los
procuradores sean electos pore
pueblo, uno para Cada uu con
dado,
Eí-tsd- Oliio, Ciudad de Toledo
Cond-d- o de Lucas,
Frank J. Cheney haoe jurarfieü
to qua éí es el tocio pilncipil du I
firma de F. J. Cheney & Uo.,oh
hace negocio en la ciudad de Ti
ledo, condado y estado antedichos
y que dicha firma pagará la snma
de CIES PESOS por todos los
casos de catarro que no puedaD
ser curados usando el llaln
Catarrh Cure.
Frask J. Cheney.
Jurado y suscrito en mt presen
uia, hoy dia 6 dt Diciembre, A. 1)
1560.
(Sello) A. W. Gleasox,
Notario Pflblico.
La Hall's Catarrh Cure es to
mada interiormente, y actds di
rectamente en la sangre y super
nciea rnuooena del sistema. Man
den por atestaciones, gratis.
r . J Cheney & Co.
La venden todoa lo l'otic.rioa(3U. Lae Pildoras de üall son
i msjor
Aserciones calumniosas.
Hablando del pleito que ha pn- -
tablado rabio Jaramillo y el Ca
pitan José Sntca Esquibel, dispn
tando la elección A los señores
Apolouúj A. Seua y F. S. Cuftvez,
electos por la mayoría del pueblo,
dico el "Kecord, hablando tan
deecamdsmetite como siempre,
que los repni Jieaüos-iadependie-
tea engafiirr n & muchos rotantes
ensuuAiidole clámente la bande-
ra en su bolniH y diciéndoles que
era la repelí cana neta. Tal aser
to es uní b ja calumuiPi El par
tidtirio pupeiiuho no puede mani
nn on neo donde se hicie.
ra tal cosa. Y ei ie hubiera hecho,
entor oes toda la boleta republics
na habria perdido. La derrota
deE-tquibe- l y Jaramíllo fué cau-
sada por republicanos netcs que
declararon que todo podían hacer
menos tragarse esas dos pildoras
Si el dicho periódico ó loa adolo.
ridon ee toman el trabajo para in-
vestigar hallarán que en todoa los
precintos hubo republicanos netoa
que votaron toda la boleta menos
al asesor y al e6cribauc A ettos loe
borraron y lo hicieron pofqua no
losqnerian y no porque usdie loe
enghflsra. Eso es todo lo que hay
eo el caso y nada mil,
El Te Molí i Positivamente
cura el Dolor de cabeza.
Indigestion y conotipticicn. Una
deliciosa bebida da yerbas, líe.
mnve todss las rupciones del
cúMi, produciendo min complf xión
PrfentH ó ss d vuelve r I diuero.
23 y 50 centxvoo por
mnealraa gritis. IV. II. tlonker ce
Oo.. Búfalo, N. Yí-- Eu la Botica
do O O, Scbacfer,
rXLH MiETLMI Frtiiáiits J Hitor.
4.IT0FI0 ICCISO,
t2SíwIL 0. i SICA, Titaur..
fttXCH.l U SLUCUiLH'.".
Por oa ano I2.--
Pof neis uí"..... I '!Por castro mese 1 ,v
tari ucrl-lo- n del-er- . rairaree LvT:Lblraente nielan Uda.
Diríjase toda correpmdencl k L
Vol pil rciBLoo teuz --.íaniHeiEit Las Vegas, N. M.
INTKRKDIUi Font lool rwtUlVífu, M.;u. fot trintinlMlon through Uc mili
M torosa elw miu--
CAKADo :2do NOVIEMKRIC J1M2.
periódico de Albuquerque
sugiere que en vista de que en c
senado territorial no habrá más
que un dcmócrati, los servicios
de un capellán para ese augusto
cuerpo Epodráu ser dispensados.
Nosotros infomamos al colega
que también en el reino de Sata
nás, por razón de ser todos los
cue allí residen miembros de un
mismo partido los servicies de un
capellán co han sido requeridos
En la pelea que ha sido puesta
en pié desde la elección próxima
pasada á esta parte cutre
las fuerzas del gobernador y las
fuerzas de los llubbell por la pre
aidencia de la cámara de repre
sentantes, se 1c ha presentado al
lion. Francisco A. llubbel, pre
Bidente del comité territorial re
publicano, la mejor oportunidad
de su vida de hacer sentir su po
der político en el territorio
obligará los otros así llamados
caudillos de su partido, incluso
el Kobcruador, á reconocerle
respetarle como el reconocido
caulillo del partido republicano
eu Nifevo Mexico.
Notamos ue durante la visita
del Comité del senado .1 la ciudad
de Las Vegas, el gobernador y su
clica tuvieron buen cuidado de
no pre entar u le distinguides
viajeres con níníuiio de los de
tnócrata ó republicanos-ant- i
Oteristas. Y si alguno de estos se
arrimaba á conversar con alguno
de los senadores del comité, lúe
ge venia media Mocc-- u de Oteris
tas 3 fe ponían alrededor como
para no perder ni una sílaba de
loque se dijera. Kra que quizá
tenían miedo ue alguien ínfor
niara á los senadores, como y de
que manera son nombrados les
jurados por las cortes de distri
,. a a ato y algo sobre la conducta que
se observa en ciertos tribunales
de justicia del territorio donde no
Se castiga, por ningún crimen,
sinoá aquellos que rehusan ha
cerse republicanos, uc esto no
quieren los republicanos netos
que se sepa nada en Washington.
Las cortes de justicia, en la
mayoría de los condados, conti-
nuarán íiendo una farza mien-
tras no sea enmendada la presen-
tí ley de jurados á manera de que
los jurados puedan ser escogidos
de entre todos los ciudadanos y
no de entre los favoritos de un
Bolo partido, como se hace en la
mayoría de lo condados de Nuevo
México en la actualidal. En
esos condados donde prevalece
ese tan pernicíosu sistema de es-
coger los jurados, es' atornilla-
do el enes-ijr- del partido en po-
der, sea republicano ó de cuales
quiera otro partido, y protegido
el amigo del partido dominante,
aunque ca mis malvado que 'el
mismo satanás. Y úcp;i-- s de
dado el faiio en contra del )ue
ha sido atornillado, le es suspen-
dida la sentenci, si jura lealtad
á la "rueda reinante. " Mientras
este estado de cesas reine en Nue-
vo México jamás podrá haber ni
prosperidad ni buen gobierno y
los buenos ciudadanos estarán á
la misericerdia de los malvado?.
Nos preguntáis si estamos c no
jados, sí les tenemos mala volun
tad á aquelloa que durante las úl
timas elecciones fueron partida
rios de la causa del partido repu
blícano neto? Sabed lo que no !o
estamos. El votar según ue lo
dicta su conciencia es uno de los
privilegios mis altos de que nic-dedisfru-
el ciudadano america-
no, y á aquellos que lo hacen asf,
los admiramos y los respetamos.
..... ,
"u .' i" vuiuDidu, wn aesos desgraciaos que el día
lat elecciones comerc'an ron su
&tiffaí'j como si fuera un artícu-
lo vendible, A eses de gráda
nos, rect uno, hs tenemos h
prntiM mm rejuntad, porque
masiado sincero con aquellos cu-
ya causa defiende. El partido
republicano también aboga la
causa de los cobres, pero lo hace
más bien con el fin de coger votos
que con el fin de cumplir tales
promesas que haga á esa clase
del pueblo. Los iobres con ra
ras excepciones, no agradecen lo
que un partido hace por ello y
de esto tiene Vd. lo prueba en el
hecho que ningún partido que se
haya declarado en favor del pue-
blo, si ha llegado á triunfar, ja
mas ha durado en el apogeo por
largo tiempo. Esto parece ex-
traño, pero es, sin embargo, una
verdal indiscutible I as cori or;
dones, los hombres de dinero son
más agradecidos que la mayoría
de los pobre-- , y por eso, vd. ob
servará que en toda la nación y
no solamente en el territorio de
de Nuevo México el partido repu
blicano es el amigo de. Ioj mono
polios, de las corporaciones y de
todos los adinerados. Esas cor
poraciones, esos monopolios, aun- -
- t'jque egoístas y iouo jo que u.
quiera, son agradecidos y nunca
olvidan al partido que les pro-
porciona la manera de hacerse
más ríc03, aunque sea á costa del
sufrimiento v miseria del resto
d la humanidad. En las elec
ciones presidenciales Vd. habrá
notado, que los monopolios, de
mócratas y republicanos, no li-
mitan sus contribuciones de dine
ro al fondo de campaña del partí
do republicano, que es el que los
protege y á cuyo abrigo medran
á costo dd pueblo que sufre.
"Pero volvamos á aquí á Nue
vo México que es donde nosotfos
vivimos. Como dejo dicho, el
paftído republicano viendo la inu-
tilidad de abogar la causa del pue
blo pobre, desde que empuñó las
riendas la presente administra
cion seha conven ú'o en partidode
la clase adinerada, de las corpora
ciones, y este paso, como d. ha
brá observado, nos ha dado á ga
nar la mayoría de I03 demócratas
pudientes que había en el territo
rio, hn los empleos territoria-
les, lo mismp que en los federa-
les, nadie nue noes aceptable á
las corporaciones, es nombrado á
ejercer ningún empleo, aunque
no sea sino de honra, y si en al
guna vez merece la desaprobación
de la clase privilegiada alguno
que está ejerciendo algún cargo
público, luego le son tumbadas
las charreteras, como hizo el go-
bernador con M. C. de LLca, L.
D. Prince y Luis Ortiz. En la
administración de la justicia, en
el pasaje de leyes y en el desem-
peño de los deberes de los emplea-
dos de condado las corporaciones
y todos aquellos que tienen mu-
chos pesos son los privilegiados,
El pueblo patalea, pero ese pata
leo no dura mucho.
"Para comprobar á Vd. lo que
vengo diciendo, voy á cirtarle un
ejemplo. En el condado de Col
fax hace alirunos anos no ha
bia, por decirlo así, mas que de
mócratas, y hasta era inútil el
que c partido republicano postu
lara can lidatos para ntngun em
pico, porque siempre era derro
tado. Ahora es lo contrario.
Pero ese cambio, advierto á Vd.
que no se ha efectuado por me-
dio de beneficios que el pueblo
pobre haya recibido de manos del
partido republicano. Si hemo
de decir la verdad, el pueblo está
siendo tratado peor ahora que
lo que lo era durante el régimen
demócrata. El partido republi-
cano no ha hecho otra cosa que
traer á su gremi á.casi todas las
corporaciones y hombres adinera"
dos. de ambos partidos. Como
querrá saber Vd. que ha hecho el
partido para traer ese elemento á
sus lila?, voy á decírselo. Las
corporaciones, según ha dicho un
escritor político, son cuerpos sin
alma, y no teniendo est carecen
de patriotiftuo y poco les imp
ta llamarse republicanas ó demó-
cratas, con tal que puedan uar
el partido á que pertenecen. En
Colfax las l.cmcs dejado aduanar
del pattido y mientras las dejemos dictar lo que debe haccMf
en asuntos locales y en la legisla
tura siempre las tendremos de
nuestro lado, verdad cá que a
veces obligan á nuestros oficiales
s . ... ...
a cometer arbitrariedades
como las de asesarlos á
ellas su;i terrenes á 20 centavos
el a ce y á los pobtes á $1.25 pero
Con todo.no por eso pierde el par-- !
t.do en las eleec.ones. En esc
condado, lo mismo que en casi
todo el territorio, isas corpora
clones, en cambio por el privile
gio de manejar el par
tulo y las l'ffislaturas. contribu
yen al fondo de Campana republi'
cano con liberalidad asombrosa y
el dia de las elecciones á muchos
de sus trabajadores qu no quie
ren por uun ios oniiira con
anien.,n. h vi tar 1 imlítj
blicana. Y antes de concluir de
to advertirle oue.'loa nitores v
wat deshomstos trafcalnrt. A.
que jjaii dejado su partido por la1
W
narcotic poisons, it will correct
LnjitERiA Mexicana ;v;
re L. L. Simlep y Cia.. MA taz, Iiiei, J
Nos causa s&tisficcfon participBr al rdblico en i?enr1 v d rmotm fa vara-ñ-
dortn en rurttcular que hemos montado
librerías da México y Estadoi Unido.
List e Obras Populares que venderemos durante el
symptoms, make Your health.-
. .a - Igooa. At druggists, 50 cents.
- ÍÍAtlAÍ P. lÍKRSASDhfe
nuestra librería A U ttnr rl ! rri.,. !
Libro de los Enamorado, 1 tomo. .$ 2fi
Los guanos Explicados, 1 tomo, ,, t!5
secrario cjeneral Mejicano 60
La Ciencia del Trabajo, l tamo.... C5
La Magia Negra, un tomo, 2;
Lt Magia Blanca, 1 tumo V"
Dora, 1 tomo. r, . 40
Amalla, (pfiginas del priruet fiinor '0J
Biblioteca del Niño Mexicano, la co-
lección de 110 tomos 2.75.
IlistorU á'A Emperador Carlo Ma?- -
,
no, edición Ilustrada, 1 tomottla,
cortes dorados
..,.....'.. .
en cartond...... , no--
ft la rrtstica i .... 20.
daremos nuestras condiciones,
dos siguieLtea,
Conocimientos para la vida priva
da, primera parta 1 tomo tela.. . .fl.m)
secunda " " 1.73
Las mil y una noches, 1 tomo..,. ., to
Los mil y ua diau, 1 tomo 50
Malditas seso las mujeres, 1 lomo. 40
El Mirttr del CMlíota, 3 tomos .... 1.P0
Genoveva, 1 tomo cBftoné 40
La Cocina l'oblnna, 1 tomo. 1.5o
El amigo de las gentes de campo, , 1.0o
Biblioteca de la Iilaa, i tomo ,j
Bertoldo, íiertoldtco y Cacaseno,
en tela y cortes dcrauo., . GP
etj cartoCé.,,....i... 40
d la rústica :;1, 2."
Completo surtido de obras de Religion. Educación)- Recreo.-Co- mo contamo?
cuu un surtido tan completo como variado, podemo vender nuestras obres tanbarata quo mietroa precios están al alcance de todas las fortunas.Todo pedido que Venga acompañado do su valor, serft ateudido on prontitudhocicudo por nuestra cuocta todoj los gatm de envió. Necesitado, urentes cütoda las pobladouoa. y cara ce obicto rrn.nn,!. ......,.
en coinpiñf-- i dt Miss Byron, ( on po'ítica que aliara tiene el partí-l- a
que riTiiMdriai semanas. An 'do ren:!!' . ni cv. ti(jcflc;uffaadt?C9fl Js3 trigazas, actas, y de buceas referencias, á quíuoes
'ICutid . . .a.- sité tci la Dutitici.
-- i Bartsria Kslrosoiitana f
t Duls aseaa y luj ea que hay i
i f.W nuova. Local; Ldificio Ce
1.&PP Douglas Ave.
BLAÜVELT, - lroi
Una Sorpivsa Alarmante.
Muy pocos podrían cret-r- , mi-
rando 4 A. T. Ilondley, un herrero
robusto y saludable da Tilden,
Indiana, que por diez anca sufrió
tales torturas 4 consecuencia de
Testimonio Local.
Puede laW- - uno que tei fuer: y mas
ca'.TÍi:rrrit qu na testimonio de Fast
Las Veo'
lU jas un noU n.ei.ial ue !.
Kste hembre s bien roueciJ en Laa Ve- -
El Mejor Linimento Sobre
la Tierra.
I. M. Mellaiiy, do Green.iUe,
Tesa, escribe, Noviembre 2, VM);
"Tuve reumas el invierno pt-r.-l- r,
ectuve en la cama seis semina?;
rmbó tdo, pero no padelniiar
la Voz del PneDio
PERIODICO SEMANAL,
PUBLICADO TOR LA
(MaNI.PCBUCISTl'
MARTINEZc
EAST LA.S VEGAS, NEW MEXICO.
i TT Coatra rl tt U IiArU- -
ü. X , ar- , r t niliw t i ti--
jr"
'li.. uto i aiiriu
Car. ÍÍSM THE KEELEY
C ...(..I... ' 6iCfcT. ILl ,1 íl.nl
rKAVí IM O VlfilU Y
M'iNTuYA k UNOS
na.lorra A Can,lo Ma-jorXXI j taLaüar.. .V. k
Loa fal.all.ia llnn rí f.' --aw. t II m iliMtiu, rn ta eirrnal.iilcr.la. Ail'rriii.i.Mi é
to aaar auotro Sarro j úal. bajo pana dt la Irj
JfA X II. KOMKlt.
'rcalir ,lr tiana.la XlaTor.
3 lii'..n, ('t.n !ado
. SI.
F.il.fiU, liawllun, W tu.
Xirgi n animal ra Trn.U- -
do alo varia Je mita.
' f 60 CD WüRH
ft :-- j ,MTHtTnr
r-- ;V Jt I
La L'iiion Jliitiial Life los. Co. ile Mk Maine.
(Compañía !e Sejuros Sobre la Vida.)
Incorpo'ada eu ISIS. Tapa a loa tenedores de pólizas fohrevivlentes por su
dinero, más que ninguna otra compañía. Arregla con prontitud todos los reclamos
contra la compartía. Fscribe mejor paliza que niDguna otra compsCia.
O. II. A DAMS, Manejadar. rhoeui-- , Ariioca;:
ÜENHI EesiNGKH, JULIO JCDELL
KSSIIVOKIt Y JUDELL.
EXPENDIO DE
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
Todas clases de Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes a fátrl-c- a
de l'ltfHrros de Nueva York, reueylvania y Cayo Hueso. Agentes de
dtsíílerlas y de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
EAST LAS VEGAS NEW MEYICü(HE MiiZAHAr.ES CO.
Comerciantes en Abarrotes,
foúa clase le Iilemeis fe 1
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
t .19 U' '
Engraving'-- pa.
DENVER1fr.tu,í
Dierara
ComerolanU por ma-
yor y al menudeo...
() n IT A Nf
. tt ji u k ittfftI, ai rt'' u 'jtna t
I ra s liar rn. it ín iii,El ti Mejor it Todo
El pcri0ui.ro mus anticuo de
Europa, es U "'.ac tto do Fran-
ce," (4ue aparecí ai 1'1.
Fmpelne, Komiduo y Cit-m- a.
Ltt .uten-- a otiaiecou y mitrliulmit.
lu causal Refluía, Km wupeiuea
otrta enfenued.te del cutí. ou alí
vld ijuwKJíauun-nt- e cou el uodel
uijrretj o.iuo "I'liaiuhHr.
lanu'a r.j--e aud Hkln OmüueuL" Mu
choa caM ajronlsanttv han mdocur-'- !
Ciiu eeU uuyiiiit.. K lualmeo
le efteieute par la. alin"rra,r,M come-Kiuieut-
y uu remedio fav,irlto par
iua juvUim, uiauo rüU.ta, aliüfionte,
herida y i rón'.ea d
ton (ijoa. De Vftita, por lw Uittcrti
. S i';ilv. l..-nnt- s
Dt!ruEaíy"Bísers
Tho famous little nills.
Aviso de Administración.
Ka or este dado que habiendo sido
üeiuaiueDt' nomhrado admmmtrador
del estado de mi tinada enposa Jonctita
t'. Martinez p,r el honorable Juez de
Pruebas del cou jado da Quad ilupc, Te-
rritorio de Nuevo México; por lo (aoto
suplico a todas Us personas que tengan
reclamos legale J en contra de dicho o
de presentarlo para aer arreglado
dentro del tiero.no prescrito Kr ley y
Ioíi deudores se les B inlion pasen á sal-
dar sus cuentas inmediata net) te.
Cm. Klokkncio Marti.nez,
'THE BF.ST t TIU: HE .irEST."
Not how cheap, but how good, is the
question.
The TWICE-A-WEE- REPUBLIC
is not as cheap as are some 10 called
newspapapera. Dut it is as cheap as It
is poHsible to soil (Irst-cla-- s new-pape-
It print all thonews that is worth print
ia-f- . If you read It all the year round,
you aro posted on all the important and
interestirK afTairs of tho world. It is
the best and most reliablo newspaper
that money and bralnscan produce and
th'iae should bo the distineuishinff traits
of the newspi-pe- r that is designed to be
read i.y mi nictubers or the family.
Subscription price, fl a year. Any
newsdealer, Dewspaper or postmaster
will receive your subscription, or you
may mail it direct to
THE llErUULK .
tit. Louis, Mo.
THE COMMONER
(I'ERIÓDICO PE MR. BRYAN.) ;
El 'The Comtnoacr" alcantó á los 6 me-- e
desnues de ia cublkarion. unacirru.
lacinn de 1ro roo, registro qua no tiene pa-
ralelo en la historia periodística. ito de-
muestra qn hay cnipo para un periódico
nacional dedicado á la ilueucion ds pro-
blemas políticos, económicos y sociales
Mr. Pryan contribuye atii mejores effuer-to- apara las columna del Crumoner, y au
revista d eventos políticos que se desarro-
llan de tiempo entianpo ettá repletada
ariítimentos tan líbico i como lucidos.
Todos aque'i is de nu-stt- os favorecedo-
res que leen ri Inglés deberían hacerse de
a publicación.
bl precio recular de suscripción es $l.oo
b1 ano. Nosotros hemos tindío arréelos
corí Mr, Bryan por medio de loa cuales po-
demos auplir El Commoner y La Voí del
PrEBLo por la cantidad de W.oo entendido
siempre que el pago se haga estrictamente
adelantado por uu ano.
Necesitamos
Trabajadores para trabajar en la cons-
trucción en la via del ferrocarril de
Dawson, 50 millas al sudeste do Sprin
ger, rajaremos un peso al dia y la oo- -
nula ó H o'J sin ella. Los trabajado-
res serán conducidos de fcfnringer en ca- -
tf. Goo. Good A-- Co.
AVISO.
Me mí orne rcio fué rohado el 23 de Dio.
1001, un check fechado l)ic. 10, 1001, ea
Teodoro Esquibel. de $11.88 y un
hck de M0C3, con la misma fecha, en
favor de Benigno Quintana, iirados porJa. E. Johnson al Banco Nacional de íár.
Miguel, Fast Las Veftas, N. M.. y cuales
quiera persona gue los tuviera en su poder
está de no presentarlos al Ban-n- o
porque no atrán reptados.
KLOitEScro Mastisee.
Vendan
Su Lana, Cueree, y Znleas á
J. MINIUM, Pagadiceroal
contado, y ofrece los mejorei
precios del mercado.
Compren
bus efectos con dinero á la
mano y ahorren dinero. ' Una
puerta al poniente de la boti-
ca de Winters.
ii mi ililWtaisfMs-wr- ti
.iii
itinerario del nnoearrU juau Fl
ARA 11. oatlBTt,
Ni 2, pasadero, llefta 1:43 p. ni sal.
MO p. m No. 8, pftaascrr llega 1:W
i. m sale 2; 0 a. m
No, 1, pakgro llega p. m., sal
1;45 p. m. No 7, pasagero, liega 4 :3o p, ni.,
"tale i 35 p. m.
Los trenes 3 y 4, llevan carros Pullcans
ola motila.
SAHAt DS toa riJOS CALUSTla.
inle T. Vis( li m a. m. fe Itol Siriinr '), in a itiMtit l.aii Wjní IDiKI k ni Hale lint Mprlmt II 1 li III
Mulo l.as Vi'üiis iU p iu ínlr Hot Sprluu 1:15 n ni
Hle t.m Vi'itM4i't p iu S1b lint Pphiitt í'"3 ii ni
Malo tu Vto J..1J if ui Hale Hot Bprttiira 0:118 ) ut
El No. 2 es el tren local para el orienta.
También lleva roches con sillas y carros
dormitorios ptr IVnver. Kansiii (Uty y
Ch'cneo; también Carros de turistas. Kals
tren llega á la Junta á las Í0:Í0 p ni.
para Pueblo, Colorado pringa y
Dnver Ya No 9 Hle ,'! Iu Junta á Jas
3 2.1 a. in. y lWa i Pueblo á ias 5; 13 a ui.
A laa a .40 a. m
Denver laso.! a m.
El Vo 1 r un tren local rarirl ponien-
te' r a iNn de silr para California.Ú So f ea el tren del nrrto ds '"allor-n- i
l y He va o.rros I'lilnuans y dt tuntas
y i'uchfa de sillas liante 8an Francisco)
amblen lU va el entro dorailwrio par
l'áto. Lleca i Aibuqurqus i hn 1 :'i p.
ni. 'oi..c ' l inea par El Paw y
ilverlltv Salada Albuiu-rq'i- e i laa lt
a. m T licita á r'.l Pasi i la f Sí a.m.; iI)eriilíiKÍIs7.20a. m,; Slver City, Iíj
a. rn
El No 8 es tren directo A Chicago. Lle-
va Puiuiaiu y carros Turistas
bus rímale iKI banta Ke oonectaa coi
Un Noi i, 2. 7 i 8
l'.illi-t- por víale redondo I pnntoa rjn.
io excedan la dmrancla da Uí mühia a'
venden con ratiajo de 10 por danto,
Billeteade conmutación sil-- r Las Ve-
tas y loa Ojoa Calientes, 10 s por Ut
peao. Baett"9 por' días-
CHA8.I". ONP,Am.
.
La; .Vege,
.
Yo padecía de dolores en la espalda y
un ardor en el estomago. Ño tenia apeti-
to ni podia dormir. Una hermana mia me
aconsejo que probara la Ripan Tabules.
Estas me han curado completamente.
Me tomo una porlla mañana y otra por la
noche y.me mantienen en corriente todo
el tiempo.
un reumatismo como pocos podrían
haber sufrido y sobrevivido. Peto
un cambio maravillosa siguió
después de haber tomado les
Amargos Eléctrico. ''Doe bote-
llas me curaron por completo"
escribe él y no he vuelto 4 mentir
mas síntomas en uu Kegn
lan los nnonep, puritiCHii la enn
gre y curan el reomstismo la rea
ralgia, la nervii . mejoría la
digestion y dftn salud periecta.
rruéoenlae.
Solamente 50 centavos en cna
lesquiera botica.
La Keina Victoria no gustaba
mucho de los gatos, y por esto
casi nunca se veían estos anima
les en sus residencias reales.
Una comida de Acción de
Gracias.
Una comida pesada suele ser la
causa de que so presente una iuHi
gestión. Ataques repetidos indi
man la membrana mucosa au- -
cubre el mdecíendo re
ventamiento después de las comi-
das, cardialgía, dolores de cabeza,
beructaciones y fintlmente catarro
del estómszo. La Kodol releva la
inflamación, protege los nervios y
cura el catarro. La Kodol cura la
indigestion, la dispepsia y las er.
fermodadea del eatómairo limnian- -0 gdo y endulzando las glándulas del
estomago.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Oo.)
a a
Las oalabras en el idioma in- -
irlés llecan á 250.000. ó sean 70.
000 voces más que el alemán,
francés, español eitahano juntos.
Mes Peligros.
Este es el mss da toses, resfrio
y catarros Rgudoi-- , Se resfria Vd.
fácilmente; Llalla vd. que est
ronco, cou una penssoion ei
la gargantt y una toj durante Ih
uocb.es? Entonces debiera de te
ner siempre 4 la mano, una bote
Ha de Btllard a Hr r hound Syrup.
I, A. Anderson, 33 4, West 5th
St. Salt Lske City Utah, escribe;
"Usamos Ballard's Horehnuno
íyrnp para las toses y reffricr,
Da alivio inmedttito, babemo
íue es el meior remedio uara ekt
oíase do enfermedades. Eeoribr
ebto para iuducir 4 otra gente b
probir ei?to Agradable y tüoiente
remedio,
Precio 23 centvoc, oOcentavof
y $1 00 en las Br.ticna de K D
Uoodttll y D. C. Winters.
De los soberanos de Rusia pos
teriores á Pedro el Grande, ape
ñas dos han muerto naturalmen-
te; Catalina II, y Alejandro III,
padre del actual Czar. .
PARA HAGER MOVER
.
EL VIENTRE.
:
81 n l ene V'.l. un n;oliitunitu r.it,ilnr múi.i'a- -
ble (ImJ en to.lu m ilia. Vil. i'st eiifrrmo filocstnr lnntiiií en eorrUuile lo lntptlm i,
r ttín.'u US tu Mfttu.l. Ii fu,,rz& i'n forma ili. onr.
gatlvf.- - lol ino. prllKrumi, El moilo másili-en- .pit. aue liar hcu' n ovore lvk-uuei- í
CANDY
CATHARTIC
vty y w 'w m v v
COMANUS COMO tüLCtS.
Aíriulalilrs R'itnB Blpdlu'lnr roli'ntu, min
en enferma, di In II uu ó cKiiPun returiljitnt'Hi Id.
!5 jr w wiHnvim Ih oujitn. (,i'rilin ir uiumrsigrill., y u'jru,) subre enl jil. Diríjame 33
Sierlini Remedy Ccnptny, C!iicjo Nueva York
No hay tanto mérito en llegar
obtener una fortuna, cuanto en
saberla conservar.
One Minute Cough Cure.
Es el úuico in fen&ívo remedie
para la tos que da alivio prisa
Cura toses. reí frios, croup.bronqui
tis, tes ferina, pulmonis, asmi, 1m
itripe, y toda clase de enfermeda
des del peche, la girgmtay el pul-
món. Me mojé muchíí-im- duran
te una lluvia, dice Gertrudis lí,
Femer, de Muncie, Ind., y contra,
je un se Vero resfrio y tos. Me de
primi rápidamente perdí 4.H li-
bras- Mi boticario recomendó One
Minute Couali Curo, La primera
botella me alivió vanas me cura
ron. He vuelto 4 mi paso normal,
149 libras. La une Minute Coueh
Cure cotí laflems, nieva de una
vez la toe, saca fuera la inflama
cion, y enra el crup. Es un reme-
dio ideal para los niños,
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drng Co )
Pelear en contra del poder del
dinero equivale á darse topes con-
tra una montaña.
rp :1,1S.
La má-- í terrible v mortífera de
todaa la-- í enfermedades, lo mismo
que U pulmonía, y todas las enfr
maiHijei del pulmón son relevada
Irt una vez v Ruf-nla- tjnr el Heme.
dio Iuk'l" de Ai-k'-r- "el Uey d- -
lnn Remedios pura la t ib." Uu-- a
toses y reefrios en un (lia 2"eeri
tavos. Se devuelve el dinero al
qae no qnedo satisfecho. Eícri
ban por Muestras grétU W, H.
Ho.ker & Co. lliff-do- , N. V.En
la Botica de ñohapfer.
No hagas nunca aquello por
que tengas que dar disculpa.
"Padecí por meses del mil de
garganta. El aceite Eléctrico
ne curó en veinticuatro horas. '
fl. Qcst, Jíawcavüje, Jy,
bu Teutiiad e iu liscu'.ib'.e.
Vd. fsli leve::Ju eviJeuc! letal,
lavoteando t sliuioiiio ocal.
Nueva da Kart Laa Verai para el pueblt
de U 'ocaüda 1.
No e de Maine id Micli'gan.
No puede surgir ninguna aospeclis.
la boiif ttidad et u nif jor caract?ritico(
Endose local eu punto nns iobreiknte,
J. J. Yüutr uiaquinista del ferrocarril
A. T .t 8. H K. residente en la esquina
de Grand Ave y Lincoln St. dice: "El ali-
vio inmediato de dolor da rabaJ.lla viene
del uo de las Pildora da Doan páralos
Rlfloiie procuradas en la Botica de K. P,
Goodull y e;to. me hace recomendar eite
valioso renredio siempre que ee me presen'
ta una oportunidad. Yo usé dos cajillas y
el tratamiento fué decididamente satisfac-
torio. Los dolores agudos que icntia en
la cadera con ligera inflamación me t'e
clan claramente que mis ríñones ó estaban
débiles ó caui agotados. Las Fildoras de
Doau positivamente pararán el ataque. Yo
se de otroa ferrocarriles que están tau agrá
decl loa como yo porque laa Pildoras de
Doan les fueron recomendadas.
Ue venta portólos los botica
rio?. Precio 60o. Foster Milburn
O. Bcffnlo, N. Y. únicos agentes
pira los bstados Untdo,
Kecuerden el nombre Doan y
no acepten ningún notro.
m
El todos los Estados está com
binándose el capital contra el
puelo y el pueblo no quiere com
prenderlo.
Alarmante, pero Verdadero.
Si todos enpieran quetmi buenu
mediciua son las Pildoras de Nue
va Vida del Dr. King, escribe
D. H. Turner, Dampseytr.wn, Pa.,
Vd. vendería todo au'eurtido en un
lia. Uu uso de dos nemsnss ba
liecho un hombre nuevo de mí.''
Infalible para la constipación y
sufermodadas del hfgido y del es
tómago.'
so uerit.avos en cualesquiera Bo
tica.
..... A 4
Procura conservar la inocencia
y el candor de tu altrta. Pafa cono
cer el mundo y saber sus arterías
y sus malevolencias, no sS nece
sita tener corrompido el corazón.
s a
Hermoso Cielo Clro.A
La IIrbri ejerco un iuflujó
lirecto en ! vientre, hlndo y r1.
fijues, puritictttidi) y frbltcitiidi
6át is órgmms y m nteuiéndnlo
n una cmidicH'ii uormhl de mlud;
removiendo api la caur-- para qn
la cara se pQDga nmariilnte, eepi
aiib tita y mT teada.
oü oeuta vo iq las li ittcas de h
D. Goodsll y 1. O. Winter?.
No manches jamás tu labio con
la calumnia y la mentira: el la
bio que se degrada mintiendo y
blasfemando, no podra apurar ja-
más la dorada copa de la eterna
felicidad,
- Éi I .
Si esta bilioso y busca consola
doras
Tome las pildoritas llamadas
Madrugadoras.
lómelas por la noche antes de
iwe á la cama y a la mañana si
guiente se hallara libre del mal
que lo ha bíiigido
ftstas afortunadas pildoritas no
causan retort jone?, pero hacen
moverse el vientre suave y fácil
mente, limpiando el hígado. Su
efecto touitio&dor fortalece lss
glándulas, y previene una recru-
descencia del mal.
De venta en la botica de Don
David, (Win te rsDrug Co.)
m m
En un concurso de belleza
celebrado hace poco en City Is
land, ha obtenido el premio unajovencita de 17 años, Cora Pront,
que jamás ha visto la luz, por ser
ciega de nacimiento.
Destruidor de Lombrices.
El Vermífugo de Crtma de
White, no Bolamente mata hslom
brices, fciuo que remueve Ih muco
sidad, donde foí nun su huevera;
trae, prrntPOento una rendición
saludable al cuerpo, donde las
lombrices no pueden exibtir
Precio 2o centavos en la. Boti
oas de D, C. Winters y K, D.
Ooodall.
El ferrocarril entre la Habana
y Santiago de Cuba ha sido aca
bado por capitalistas America
nos.
Suerte en Trece.
Habiendo mandado a un hom
bre lit dictnria d 13 mill w Wm.
8pirey, de Walton Furnaoj St.ob
tuvo una CBjit de Salvi de Ami.
cf, qne comp'etsmente U curó uní
horiible llaga en una pierna. Nin
gnna otra cosa podría haberlo hv
chn. Positivamente cura raspo
nee, empeine, grana?, qnemadu-ras- ,
clavos y almorrsUasi J
Solamente 23 centavo?, (Jaran- -
tizs'in en cualesquiera br tioa.
um i ai
Si sapicramosá los cuarenta lo
que pensábamos saber á los vein-
te, bien podríamos pasar el tiem-
po sin libreril".
m-- m .jrfS CANSV CA'..1A?TIC . u
r,enulr.i itamptU C. C, C Nr vr lold In bulk.
Beware of the dealer who triet to all
alivio, hamaque on amigo me re- -
ot-t- unM botella de Ballard's Sncw
Linimr.t. L ui-é- compré doe
bowline tuft. M curó y en he
vuelto & padecer de reumas, rue.
do recomendar el Suow Liniment
como el mejor Iinirneuto sóbrela
tierra para el reumatismo." Tara
reumfip, ciática ó neuralgia, nplf
queee Ballard's Snow Liuiment,
no sufrirá Vd. por mucho tiempo,
6ino que quedara contento con
ana curación pronta y efectiva
2oc, 50c y $1.00 eu cualesquiera
botica.
El Presidente Roosevelt anda
cazando osos eu Mississippi.
Biace altanos tfios 'mientras me
hallaba en Martinsburg, H.va
me vi atacado de cólera morbus,
que fué seguido por diarrea. Laa
medicinas del Doctor nada me
aliviaban. So me aconsejó com
prar una botella del remedio de
Chamberlain para el cólico, cólera
v diarrea, lo qie bloe y sané bien,
G. A. Morris, Embreville, Pa.
De venta por todos los boticarios.
mam
Londres tiere un Lord Mayor
en la actualidad de procedenciajudía.
mam -
Mantengan Limpia su Sangre.
T í e" arruine lsoalui FSCCPIEXItO" FÜ-- II I MANDO V.l. podiA acr enrulo (leí viv cío (!(! tnliftro y quedar fuortp t bueno j
ano tomarvlo fll one '1 fiíerta 4 lo
humhriM ilhl'.eii Mucho irsnM dleí libras le
en di día. Mis de olio nill han sldt curados.Ívso las llutloa 1.a curación ci garantir..'.
I.llirlto t consejo BATIS, lürljmise á la STKR-LIN- O
KE MtUY CO.. Chicago i Sueva York.
El General Miles ha llegado á
Manila en su viaje de inspección.
Dormido Entre las Llamas.
Forrando su entrada, en una ca
ea, unos bomberos tlltimameijte
sacaron arrastrando 4 los inquili-
nos de las garras de la muerte,
Imaginaban estar segaros y sin
embnrgo estaban en las garras de
a muerte. Así suoede cuando ne.
gligen los resfriados. No lo ha.
gan. El Nuevo Descubrimiento
del Dr.- - King para el tisis da per-
fecta protection contra todas las
enfermedades del pulmón y de la
garganta. Manténganla 89ca ei
piierrin prnlong-t- r la Vida y sal-vftra-
gastos del doctor. Üna cu.
charadita para una toa tardía. Ep
inofensiva y muy agradable al to
marl y pe garantiza d.un curara.
Precio 50 centavos y $100i Bo-
tellas de rflueotra trratisi
Una de las mayores preocupa
dones actuales del Gobierno bri-
tánico es el riesgo, mas inmedia
to cada dia, de que se agoten las
minas nacionales de carbon, cosa
que reduciría á cero el poderío
naval de la Gran Bretaña, si de
aquí á entonces no tuviera á ma-
no algo con que reemplazar lo
que ellos mismos llaman su "bra
zo derecho."
No Acepeten un Sustituto.
Cuando Vos pidan Cascaritas tenga
la seguridad que los dan las genulnas
Cascareis Candy Cathartic. No acer
te sustitutos fraudulentos ó imitrclo-nes- .
Las pastillas genulnas llevan
estampadas C. C. C. Nunca sen ven
dldas en cambulkm. De vanta ec
todas las boticas tí 10 Centavos.
m. é
La estafeta de El Sabinal, cdn
dado de Socorro, ha sido descon-
tinuada!
Curado de Almorranas des
pues de 40 años.
Mr. C. Eaneg, de Genova, Ohio,
tuvo almorranas por cnarentaafios.
Ni Iob doctores ni el dinero pudie-
ron proporcionarlo alivio durade
ro. Lh Salvia hechioera avellana
de DeWitt lo curó permanente-
mente Invaluable para oertadae,
quenifiduraf", dislocaciones lacera
ciones, eczema, empeines, y toda
otra clase de enfermedades del cd
ti?. Busquen el nombre DeWitt
en el paquete todos los demás
son remedios baratos y ein ningún
mérito.
De venta eu la botica de Don
David, (WintersDrug Co.)
Hasta el tiempo de Carlos II
de Inglaterra, figuraba entre los
gastos públicos cierta cantidad
destinada á hacer regalos á los
cortesanos el dia ptimefo del año.
El Elexir de Acker Para la
Sangre.
Positivamente cura el envenena-
miento crónico de la aangre y to-
das las afecciones escrofulosas. En
todo tiempo un tónico 6n igual
para el sistema y un pnriflnador.
Se devuelve el dinero al que no
quede satisfecho. 60. y $1 00. Ka
la Baica de O ü. 8 hafer.
Muchos aseguran quj el rayo
no cae nunca dos veces en el mis
mo lugar; pero es el caso que hay
en Dartmicr, (Inglateira) un edi-
ficio dende se lleva la cuenta de
200 risitas de rayo. .
Curación Segura Para las
Almorranas.
Lna almorranas comezonientas pro-
ducen humedad y causan comezones
etkforn:a asi como las almorranas Invi-
sibles, las que se sangran ó las q'J salen
afuera son curadas por el Kemedn del
Dr. lio SnQ-K- o para las almorranas.
Para las Comezones y la sangra Absor-v- e
tumores. 50o el jarro eú las boticas
ó por correo consulta libre. Escríban-
me sobre au Caso. Dr. Boianko, l'hila-lelphia- .
Pa. De venta en lis Doticas de
O- - O. Schaefer. East Laa Vega y Win-je- n
Druf Co,, L,a eí?
DIRECTORIO CFICIAL
FEDERAL.
B8Rodey Delegado al Conirreao
MtffOfl A. Otero Gobernador
w. J. MUI Juís Superior
OnCIALM DEL CO.HDaDO DI lili MIttClL.
Jo Feliz Emjuibel, 1
A. T. Ropera. Comisionados
Roman Galle a, J
Cleofea Romero Alguacil Mayor
Enfrento Romero Colector
Jos K. Ramirex Juea de Pruebas
Gregorio Vare' a Escribano
José 8. Eaqait el Asesor
Luciano Lo per Bupte d Escueles
Florencio Ksqi ibel Agrimensor
SABADO 22 de NOVIEMBRE 1902.
Brillante Peregrinación de los
Generales Boers por las C-
apitals Europeas.
Cajo el mismo rubro, leemos
en "El Heraldo de Cananea,"
Sonora, México, lo que sigue:
"Loa valerosísimos Generales
boers De Wet, Botba y Delarey,
están haciendo una verdadera
marcha triunfal por las principa
les ciudades de Europa. El
objeto de su visita á estos gran-
des centros de poblaciones cS
agenciar recursos para socorrer á
sus hermanos pobres, repatriados
Unos, residentes otros en Africa
del Sur, pero arruinados casi
todos por la guerra. Sus campos
fueron talados,- - sus ganados
muertos, sus haciendas, granjas
y hab taciones incendiadas; y
hoy que vuelven á la patria é
intentan tomar el curso de sus
trabajos, se hallan tan misera-
bles que están á punto de morir
se de hambre. Por este motivo,
los valerosos generales que admi-
raron al mundo con sus hazañas
combatiendo á los orgullosos
ingleses, hoy van peregrinando
en solícitiid de una limosria in-
ternacional para sus pobres com
patfiotasi
Pero detesta noble tarea, ha re
sultado un triunfo, una ovación
continua para los valientes sin
igüali En París, en Bruselas, en
Amberes, se les han hecho las
recepciones más populares y
brillantes; Todas las clases so-
ciales hah acudido á las estado'
ties á .victorearlos y las juntas j
filantrópicas a dar su óbolos
Botha, Delarey y sobre todo el
tnás mimado de las multitudes,
DeWet, son objeto de ill i 1 atcncio
Hps, y las gentes vacian los bol-
sillos en su liortor para que ten
gancon que enviar socorros á su
país. En Berlín les espera tam-
bién un gran recibimiento, no
obstante los temores de desa-
gradar á Inglaterra. En suma
li excursión lia resultado ua gran
óxito, el triunfo del silo."
One Minuto Gou gfo Gu j--a
For Coughs, Colds and Croup.
' a. m
Las oraciones te ayudarán á
conseguir lo que quieres, pero no
te traerán loque pienses que quie
res.
....... a m
Thousands Saved By
li
mu 1
This wonderful inedicínd posi-
tively cures Concumptioti, Coughs
Coids, Bronchitis, Asthma, Pneu-
monia, Hay Fever, Pleurisy,
Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed. No
Curo. No Pay. Price 50o. &$ I.
Trial bottle free.
Examinado" de Maestros. '
Unaexarnlrnclun para maestros de
( scuela del condado de San Miguel se-t- é
tenida en la casa de cortes, en Las
Vega, N. AI., el dia 28 de Noviembre
c"e 1902. Todos km maestros que de-re-
enseñar escuela en este condado,
deben de presentarse para ser cxaml-r.ado- s.
Bajo los provistos de la última
ley de escuelas, una tena es Impuesta
fobre el pago de cualesquler salarlo de
maestros que tío hayau sido debida-
mente examinados y posean certifica-
dos según dispone la ley.
Horas de examlnackm, serán desde
las 10 A. M.j hasta las 5 F. M.
I.rtlANO Loi'Ez
KsiutjrE Ahmmoi
Cüerpo de examinadores en y por el
Condado de Han Miguel. 2t.
AVISO.
A quien a concierna quo hace, más
qtie tres meses n,u& ea mi pasteo yen
mis trtopiaa aguas so han agregado dos
l ostias una yegua oscura cou eaU ftiar-ca- T
arriba y G abajo unida?, en la
pierna izquierda y una potranca de co-
lor chorriado colorado y blanco con esta
marca A O en la pierna izquierda,
quien tenga reclamo en dichos anima-- s
los podrá recobrar de mí podur solo
pi gando este anuncio.
El Gauma. Estafeta Springer, N. M.
4t, F. A. Lujan.
NO TRAKSGRESEX.'
A todos á quienes concierne aviso que
In. blando jo rentado U Hec. 10 del ca-
bildo 10 al norte de U hilera 23, orien-
te, prevengo A todo el mundo se abaten-- g
c de pate-- r todn eWe de ganado ó
de maneta alguna trenígrese sobrad,
1.0 terreno. Y cunlquler persona que
lo hiciere eerá proa sudo según la ley;
4t. Celeo Gap.cia'
Blanco en efpuñol mus nay tie venta er
na ofiotiina. Documento Guranllerdo
(Qnit-Claim- ). lUpotecxa ds Propiedad
Ki.liyrisiiens Mufbles, rgde era
t, CoatíVo de Ovejís al Purtldo 15an-c- etsra Jfs d Vi en Epar.ol, uto
de Arte, fii'JffPna, Citarion. lu-1- a Cri-
minal, Auto de Kneircelamieritn, Kianra
le Comparencia. Ejecuciones y Aulo de
Kmbargo, FKarí e altito de á 2 Con-
tratos para pnítnres durante el tiijadero.
Quejasen embargo oripínal j ropi, Au-
to de embargo Oriíin! y copia i ltacl.m
de Garn!íbes orijtinnl y copia, rianra en
embargo Ejecución Orden al Osrnishees
para entregar dinero áia corle, Recibo de
! corte alUarnULeei.
Las vendon todos los Boticarios.
Con cinco centavos podrán comprar lo suficiente par,
una ocasión, ror 60 centavos compran una
botella para todo un afta.
: Bastidores
4
PAPEL DS
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES, E
VIDKI0S, ETC.
WVC-TJT-.
PLAZA
timer Banco
Herramienta y Material de
DIF ICA DOR B S
Vengan a saber los Precios.
Cornorclo en 1 ailtflclo de do pUoi ,
al lado del eaioluo dl (,'haverfio
NUEVA. LAS VEO A3. N. M
Nacional,
K, D. Kaynolds, Cajero.
Hallet Iíaynolds. Át.
La3 Vegas, Nuevo Mexico.
Copitol Exlotcntte, SIOCOOÓ
So reciben sumas Bujetas ft órduu.Se paga interés
sobre depósitos permnDentoB
mm jH. aVlh. m taTa ffl íé Jtatá m KTX
belüiv sm r
Jefpkuhom Kavnolds, Presidctito.
A. H. Smtth. Vioe-ProHide-
ifitm- Hrm. M sv t S on
níPO üfüLES
IK Qhloh
na r,t onu-ba- lf
1900 and
Catalogues
m m orfullWo CanadadetailedSNIP
or-mtt- turmnfamd 1803 MODELS- o
f o. so of the licit known ftft. r a fOf tho comitrr, secured ai ' 1 (Ü Pti i"i
cost. Four Modmfa f " T "1901 Models &t S7 fa Sí!
with, largo fhotoyraphic tngravmqs una
specifications scntjnt to oy address.
ON APPROVAL to anyone la U y.
w'ttnowt a cent tn caranca Baa ruow
10 BAYS FREE TRIAL Yoa ta'rtaabsolutely
no risk la crderlcs? from us, na you o koí
need to pnv a cert if tho blcjcfe docs tsot suit yon,
GOO SEQOHD'UAUQ WHEELS
!o U'lu-.- a;van i ores, v ?jK. m i - ii, t ; j ,i f HI II 11 via'
i .i f V V Q.SÓ a fl.'i It U.'.dei i', S wl." f, r..4- - f. r ? r- .'.
'?I La
X Plaza LA TIENDA DE DON SALOMON.
Las
Vegas1ILFELB':
La Voz del Pueblo.
PSIOSICO BEJÍAJTAL.
rrEiiciDo ros la
COHPAMA PUBUüSTA
haiítiiiez -
tlST LAS VEGAS, KCW MEXICO.
1
Invita tnoe á todoa nuestros parroquianos y amigos á que ven-
gan á visitarnos en nueetro viejo cuartel,
Frente al Banco de San Miguel,
1
.! ue J n ir rV-r- g F.squn-- y 'o
mutilaron m pleitde
ta brim iidi decir á no menus Que 25
republleatK netos que están Usti pa-
rí venir A U-s- t Scar en el pleito 'juc
e'li barraron A Ksquirel y A Jaraniiilo
do mi boleta y Mistiiuyeron mis nom-
bres con K (íesíis competidores, y que
lo hicieron Ce su propio motivo.
He (oblen, ("olo , n informa nut
tro suRcrit-- John Tenna ijueel dial"
del que ti cu a noche un americano
que tenia cuarto junto eon M le rob
una si:tia considerable de dinero y su
reloj de bn!a. l'ero mtarc!e la au-
toridad habiendo sido Informada del
robo detuvo al humanitario v lo a!ol4
en la cárcel del condado de Denver. El
sr. Tenra pudo recobrar su reloj v 6
pc-- de la cautidad que le lut robada.
J. Minium tínico comprador de cue-
ro y talca, ha vendido durante la se
Por Zapatos para Señoras, Señoritas,
Jóvenes y Muchachos. Este es unSAMADO 22 de NOVIEMBRE iWl 75cts- 4 - 4i
Iin Homualdo P.oit.al, colectr lee--U
en el condado de Mora, circuló en-
tre sus amig s en eta durante !' l ri-
meros olds J.j la
El Jueves .art ieron de recres para
su residencia en ('.Ion de Manuelitas
Ion Pablo de Herrera)' su esposa Do-fi- a
Kscoh'ticü Aragón.
Don (raclano ('. de Paca. Don An-
tonio. ('. de Paca v mi spfa, aotua-Ir-- s
vecinos de Santa fe, estuvieron en
la ciudad 4 principios de la semana
iKin Leojxildo Sánchez recientemen-
te electo colector del condado de Gua-
dalupe, y su hermano Camilo, transa-to- n
negodos en la ciudad esta semana.
Don José L. Lcjk i v su estimable
familia se Italian en esta disK.niendo
d cambio de su niud'es para Santa
Vé, donde establecerán su residencia
futura.
Los se&ores Mauricio y Venceslao
Ortlz, de Antmchico, transaron nego-
cios en Las Vegas ti Jueves, regre-
sando ni Jugar de su residencia el
mismo día.
LO ihls UEv O y sabemos que es unaNOTiCiÁl LOCALES. EL PAR BARATURA.
Lean el anuncio nuevo en tMe nú- -
mtro. K. K(enwald 6 Hijo.
, Heaoa tenido ccaeion de haber comprado un gran aurtido
de Ropa la cual venderemoa corno eigne:
& Veatidoa de Hombre. No. 34 4 2 de $2.00 hasta S7.R0.Zapata rrupí' par personas que
DONAS.
Ter.fnias tedo para el
atavío de uca novia, como
t el traje, n.ar.to, corsea,
guameí, medias, lapatop,
todo b'anco. rortodo, in-
cluyendo la petaquilla,
Duebtro precio es 115.00 ó
cd materiales maa fino de
120.00 fl $25.00.
El traje de la covia es de
mueelica, muy bien hecho,
de $6.00 hasta $10.00.
Trajta de seda blanca y
tatiü, elegantemente com-
puesto, de $12.60 II $23.00.
Sombreros de Señora á la
última moda, que otros
venden por $6.00 nuestro
precio es de $3.50.
padecen e K caiitis fn Ja .apatena
de hornero. ir.
mana, t personas tie AuevaiorK ao.
OuO lbs. de cuerva y raleas y 6í) mil IITraten en la tienda de E. RosennaldI Hijo. La ms bar&la. bras de laca de otofio, y tiene todavía
donde almacenar toda la lana, cuerosQuien Dus patrocinio tiua vez cunea
hace sui cvrvprsi en otra parte. La zaleas que le traigan sus parroquiano El Miércoles partieron de regreso
1'aira kn rreclos uiam de! merca' ira el Sabinos., nuestro buen amigoí1Zapatería de IIoEiero tf.Xpcren nuestra exlblrlon 3e efee do. Vendan su lana, cueros y zaleas á m José llamen Lujan y su esposa,
eatidoa de Mnchacho. No. 14 19 de $1.75 basta $6.50.
Veatidoa de Escuela con pantalonea largoe No. 12 14, $2.00
hasta $3.50.
Veatidoa de Nifio, rabonep, No. 0 14 de $1.00 haeta $2.75.
Veatidoa de Niño, con cbalecoa doblea muy elegantea $1.75
y $3.00.
Chalecoa Doblea de Nifloa No. 4 hasta 1(5, 75c. hasta $1.00.
Levas de hombre, $1.50.
Pautaloi ea de hombrea y jóvenes, deade 65c, hasta $í,00.
Chilecoa No. 34 hasta 46, 50o. haeta $1.50,
Xo compren sus utencilios de bodd hasta que
hayan visto nuestras sedas blancas.
J. Minium y obtengan los mejores pretí para Cavidad. L. lluacnwald i clos del mercado. Paira dinero alHijo. contado.
Tenemi el mils grande surtido en
La. tienda de Don José Y. Lutapa te ría fino rara fe rea. feta. y Diría.
Don Jacob Lujan, y Don Hoque He-
rrara y su eeposa.
Don Esperldion Garduño, de Chape-rit- o
estuvo en estad Jueves haciendo
I preparativos para la boda de su Li-
jó Guadalupe que se verllkaré t n aquel
lugar próximamente, con la catlmable
señorita MarUta Lucero, Lija de Don
Canuto Lucero.
ian. en la calle del Street Car
cerca del rio, está popularizándo ! Ropa de Hombre
La zap31 ae turne ro. ir.
Hopa de hombre y de pifio. Dcscuct
to especial de 10 por ciento esta tvmí.
na. E. Kccnwild é Hijo, se mucho entre la irente, como Trajes, Coronas y Zapatos Blancos.una de las tiendas más baratasque hay en Las Venas. El señorAcábame do recibir una lieriwaa No se han Rendido Todavía.linea de rapatltos para nifio, de tod Lujan hace sus compras con di
ñero al contado, no tiene que eoscoiores, ce ac. i' arriba, apatcna ae Lo último que heino sabidoomero. tr.
del condado de Socorro es que lostear renta de casa y por eso vendeAcabamos de recibir nuevo surtido Estufas para ?I Iiuicri)o..
Vendemos vestidos completos
para el novio, que incluyen ropp
interior, camisa blanca, cuellos,
puños, corbata, medias, zapatos
sombrero únicamente por $10.00.
El misni) terno poro todo de
material superior, ofrecemos por
$15 00 y has'.a $25.00.
ttan barato.de trafcto de pla'a. Los estilos y di- - candidatos fusionistas tienen sus
certificado ! í" e elección de losbujís más nuevos. Cupones con las
roinpras de dinero. E. lUenwald é (pifanio Escudero. jomisionados y que no se rendi
Hijo. ran hata haber acotado todos
El individuo con cuyo nombre sui medio3 de defens eu las corExaminen nuestro departamento detlpalos, ante de comprar. Tenemo tes. Demócratas é ; dependienencabezamos estas lineas dejo de
existir crt su residencia, en esteeliurtldn infla granUt quo hay en la SOBRETODOS.tes estín unidos en ta cuestiónciudad. Ruemos precios razonables
E. Hosca waldé Hijo. lunar, el Miércoles á la 1 :Í0 de la unidos se defenderán en las cor
tarde, bu muerte fué el tcsultt tes, como lo hicieron en las elecV ..1.1... - ,J. . .
287
Este año
mas barato
que nunca,
Precio de
f rustrí fin rnuefiurl. it rand vnit,.hi,t 00 de Urt rCSfriO QUe COZlO dttran dones, de los ataques del cnemi' v.. fk ' ii v i vi t . . .
de nnevos estilos. La Zapatería de te la campana política. Salió con s:o, que después de derrotadoHomero. tf. una canmafi.i de los renublicanos quiere arrebatarles por medio de
á abobar su causa y cuando ha tecnicali'dades de er los laureles
cia esto se resfrió y el resultado de la victoria obtenidos en leal y
Túnico liedlos de soda y de lino,
blancos, para atavíos de boda. HI
de esa clase de efecto tendré-rnosgustoe- n
ensénamelos. E. líosen
wald é Hijo.
es el que dejamos dicho.
Nuestro surtido es muy graedo
y positivamente vendemos á pre-
cios más reducidos que ningún
otro. Sobretodo! que valen 50.60
por i
Sobretodos que valen $3 50 por
2.50.
Sobretodos nos de $0.0 J a
$12 00.
Cotonea de lana á todos precios
deSO.-.'-í $1.00. '
honrosa batalla.
m ij 11' unir
'
'
"i.:1 ,
1 '.
'
ri , tii ;
Escudero tenia artos de edad Los republicanos-independie- n
pero nunca me casado. Le so tes adop a on su emblema antes $1.38El Domingo 2i) del corriente por la brevive un hermano, Primitivo que Ioj rcpub'kancsadoptaran eltarde tenara lujfar en ia cnsa ao esctie. Escud;ro.las del jiteclnto lio ht rifa del plano de suyo, y lo registraron y lo publi
caroa pifa que todo el mundo sur.daanrnrrnrmrr ron Inn t'nxraret
,M 1 il'loriii "( Ti.!r . a i ha rt Ir " ourmi lit runa piera cual cfa. Eso de que fueBl no curantiK'lnn ptirinnuntciinitiii. Me, tito.
adoptado cotí el fin de encañar1 boncirio ikvuuih ti uinnroi Vengan
á Ver hüegtia
VIVÍA ESPECIAL
uona Marina j uc Arinijo.
"Cúrala tos y salva la vida." El
Jarabe de J'lnabete de 'orlea del Ir.
Wood, cura tose y resfríos, aun cuun
do estilo para tornarse cu tisis
Los JJoreflos, comerciantes de efta
tiluza, ponen en conocimiento del i
quo comprarun rt buen precio
todo el pifión que les traigan.
á los votan es, es un embuste ca-
lumnioso de politiqueros chasDifícil Operación Quirúrgica. i", "i- --A;queados.
Una muy difícil y delicada opé .r-
OOXCCiMI NTOS PAR V LA VIDAración de ciruela fue hcvha
Pili VA DA, por V, w Uao. ObrDo m i mro pasado para ctirpar un ... J i-r-EISr. Pablo Caicia, de Ln Cueva, iiitereMHDlínm A tudai las clases del -- íiti1Jk;aha perdido un potro oscuro, líemelo cáncer á la esposa del Hon. Ben a y si Aknoce de toda las lnru contciauii. MietiODiaucuiapHia iatntn M. lvead di Santi 1 net
Cuando us-
tedes quieran
ihorrnr dine-
ro v e n ir a n
1i ú com-prar eu peta-quill- a
2.25 a 4.50
buenas 9
d e
h' j"'ti de la
forma que re-
presenta elgraba ln.
Ottas que
son lupjores
de $)3 00 á
elig nci ír.dÍH)',ii(-bi- & lo rutfdi
:on, A los matfiaitfl 'y A In luvcntertizquierila. Iesea saber su ouradero.
U ' '
,
....
"i 'o
... V iU v -- !
i .
í : í j
t ir f - I
el Dr. Luis Hernández. A pesar
Ferreteria de la Calle del Puente,
IÜIS ILFELD. PropietarioXadio debo dejar di leerla, estiidiHflHPoCa Florentina de Delgado ha teni de la extraordinaria erravedad v coubultnriA. Es un o'ir.t necesaria édo flIU-rii- l l ilon (h; hiifi I1IUOS III del caso la simpática enferma hadifteria eu esto ú. timos día se ha indispensable A todo el mundo, Muy
poctM lloros tisv tan titile fl l Huma- -llan en la casa r sideiiciu de su padre, seuul pe rice ta mente bien des
pues de U operación y todo anun nididad como el que hoy anunclamos- .-uon ramo Lucero.
Uevei taen "LA LIÜXEK A MEXIcu que su restablecimiento sera- LaSrlta. Franclsquita Lucero, pte- -
rápido y completo. i. ANA de L. L Saainniego y Cía,,
Ciu-ta- Juttrez. Chiit , Mt'xico. Léasecepioraat' ia escuela otel Distrito .No, tf JEfibf DE.PilBCO..
REICH & CO.'
1, ha jruardndo cama durante la serna- - Do todo corazón felicitamos a
Ti, padeciendo tic bronquitis. la enfermar ni Dr. Hernández
el anui.clo en la píg'ca r.t- - rlor, gruí
raducc'on ae pn c o.. solicitan agen
te ai tos y honradosDon Fidel Orllz ha tenido que Ruar-- por tan lísonjer resultado.
arcama durante la semana o resultas
il;lillill is ilc Coser, hi-f- .nina inrlcia ,). v.(le un resfrio que tomó durante lacampana. Tero ya está muy aliviado. La compañía Joyera, Lujan
.11, mimbre
liiiirc-.;- i. niiiniliihPor falta de espacio hemos dejado .ucero.de la Calle del Puente,tá lista para satisfacerlos tn;'s Tarjetas de Visita cuniiiuirra illrnu.tun Dtir t t'iíiiluvnHpara la otra semana algunas resollido
aprichosos gustos en joyería rines oe condolencia quo recibimos du El iioiTitri-ijii- f , r)nl,T n Dli ii lniiri(i rn leir , lrti. 1'uilrAli iiiamlsr Binlllii ,lp rorrro
"The.Helpiníf Hand."
Por $15.00.rante la semana, iliirana, relojes de mesa y de S e. I.uKiíw 11..
'r 'ni, l uii'i rn'.a.
nolsa y artículos de adorno á preta jxmniiiío ultimo lúe onuii.ada cu
bi parroquia ftor el cora párroco, la ni tos cue. desafian competición, tf.na renen nacida de üou Epífanlo O a NO TRANSGREDEN.
A todo il iiulcne concierne svího ul ellegOi y esposa. ton Lújenlo lUidulph PERSONAL
Es tal como demuestra la pi-
ntar, con 1 cajoncillos de encino
sólido.
Cn terno completo de utenci-lin- a
con enrfa miíquíoa y toda es
trtn ínrnntudiis j.or 5 anos.
y su esposa rueroti ios paarinos. Inhiendo o rentado la ríec. 10 dd e --
oildo 1U al norte déla hilera "ó, oriet -El Miércoles-vimo- en la ciudad á D. te, prevengo A todo el mundo se Rlwter.- -En presencia de numerosa concu
rrrtncia de parientes y amigos fué so lomas lüiio, de Ll i nervo. rnn de pa tear toda clase d gnsdoó
e manera elguua transrese sobrediNuestro aiuliio Don Jesús DermiUezlemnizada ti Lunes cu la mañana en laItílesia parroquial la union nupcial del I tengan
1
y mírenlas trabajar en nuestra í
rienda.ho terreno, Y cu luulera nersoun ouenos hizo una visita el Martes.
t
leñemos el placer de informar á nuestros
amigos y patrocinadores que nuestra tienda fué
p ividencialmente salva-l- del. fus), y aunque nues-
tra pérdida solamente montó á $15100 en efectosligeramente dañados, híinos arreglado una
VENTA DE QUEMAZON.
y daremos por efectivo un descabrito l? 10 á 25 por
ciento en todos los departam Mitos. Esta venta es lo
mejor que jamás se halla ofrecido y ahorrará mucho
dinero.
Por eeta aemaun polarueute vendereúioaí
i-- i 12 yardaa Landedalepor $1.00
" 12 " Fruit of Loom í,t)0
" " Dover p-- r 1.00
12 " Cjtiojjpor 1.00
,
36 "Carfanclan Amoíkeg 1.00
20 4 Carranolan de colorep, 1,00
Ko olviden due esta es una buena nnrtrtnniitad
lo hiciere sera prosraulu según la ley,toven Antonio Lujan y a frita. Catalina Flores. it. RISO (ÍAürU1Ayer vimos en la ciudad A Don nUllburrí, de Watrous.
El Jueves Hck'ó I esta el Hon. Iít iman Gallegos, de San José". Sombrerería tíc Señoras.Las señoras que quieran comEl Miércoles estuvo en la ciudadnuestro amigo Don Teodoro Pef.a prar sombreros a la última moda
El encargado del "Parque de Pocos"
nt informa tener Inst rucciones de ru
permitir en líKXiel pasteo de ovejas j
cabras dentro del parque. Ei núme-
ro de resea yl caballos será limitado fl
:,60ü.
Diez mil demonios roye'ndule á uno
las entrañas no serla mucho peor que
las ttrturas de las almorras comeo-nlenta- .
bin embargo, tienen cura. El
D(in Aniceto Barcia, de Antoncliieo. los mas hermosos artículos denoRhizourm placentera visitad
arte, todo a precios atractivo- s-
Don Manuel Urlostc, de Las Colo sumamente baratos harán bien
nias, se hallaba en la ciudad el Mi?r- - en ocurrir al establecimiento de
coles. a Sra. Malboeuf. No. 524. Calle
Sexta, Plaza Nuera.Don CJstulo Sílvn, de CasatN, hizo
'om tiras de efectos en d mercado esta jara todos los que Visiten el TEMPLO DE F.CO.
Rosenthal Furniture Co.
EAST LAS VEGAS, N. M.
Ía MneWeria mas Barata eu hero lex
Frente á. la Casa de Groes Blackwell & Co., Avenida del Ferrocarril.La Mueblería esta doude los Moreñoa tenían anterinrm Anta un tvmM
icmana.
Dun Ai.tonlu A. Tapia, de SanM
rfuel, transo uegoclos en la corte esta
Hemos abierto uua carnicería cn la
oasa dt Don Trinidad Romero lado Sur
Aa
. Plaza, en ln (ue ofieetmes al pú-
blico y pedimos i patrocinio.
it. MAN.AMAKhS AIaUS V ClA.
ungüento de Hoau nunca deja de
curar.
Don Eligió Fancliez dará un grnn
baile en la sala de l"s linos. Rosenthal
ci Silbado cu a noche. O'brará Cu
centavos de admisión A los caballeros
y á las señoras las tífjar etittar sin c(
brerlc cada.
El Viernes de la semana pasada fa-
lleció rn su residencia, en la Tremen-
tina, I)im Encarnación Martinez, te
vecino !c uqtrvl lunar, á la
mana.
A Don Fabián Homero, de El Cuer
vo. Inviniesen esta é principies do la
se lu a ua.
íe encuentra en sta, de puso pataT. nlilml J'..',. ,.l ÍX T .......l-- .. I IIIUIIUi V.VMII., Vi JIMV.K ,f ilUUIU oio en la Piara Nueva da Las TeRas.
caaa ue t e hdos. Le soureviven, su
Este es el Lugar Donde
Deben Comprar Ropa,
...?tieIn0,i ?n 5uestí? Bíirti(!0 "I 8ombro8. Cflchüchás, íé)atoi y todo lopara adorno de hombre y muchachos, Vds. hallarán que les tendráf6 nlC?mp" J9t" dase de e109 dS nosotros, porque loa vendemos más bara- -
Aiso lmpor:ante.
ltolit. L,. M. ItuwM,
Comisionado de hCortede lo Estado
Cuidos, en La Vegas.
Entrada de terreno en los Condados
de San Miguel, Guadalupe, Mora, Col-fa- x
y Union; y Prueba ümiles en el con
dado de San Miguel, pueden hacerse
Los Jóvenes Elíseo Oauna y Blas
lluiiinii, de La Pintada, nos vbitaion
csKa y una ni fia.
Don Cadan Martínez, recibió nn
tier un despacho deCerrlllosaniind.ia
dole que mi liómulo Urban hirió pell-
el Sábado pasado.
3.40 por esmaltas de fierro, otras hasta $15.00.
$2. 75 por buguea de aillo, otros basta 120.00.
$1,98 por estuf ta de cuarto que valen. $i50j otras hseta $10,00.
r.i saoado pasado transó tecic.! s cn
nuestro despacho Don Juan C. Alaes- -grifamente A cortadas A Tomas ilon- - ante mi, en la oncioa dul Colector en la(Jasa de Corte.toya. El herido es sobrino de Ur-
ban. So hay pormenores del motivo.
JL'L JL JL, JLEsta próxima .i celebrarse en laparroquutde El ('Imperito, la boda nup
tas, Uc líodada.
Don Jesó Leon Martinez de La Lien
dre.se halló entre nosotros A prinel
píos de la semana.
El Slilrtes nos hicieron una placen-
tera visita los señores Antonio y Se,
teño Márquez, de
otra tienda en la ciudad. ww" nae escoger, que cualquiera
Vestidos de niflo, pantaloncito á la rodilla, do un $1.00 arriba,
'
estiditos de muchacho, fantaloncitoa Ifirgos, de J2.00 nriba, vesti!dos de hombre de $3.t0 arribs. Ropa Interior para hombro dal.tJlt .fííí-- V Cal8 de1? Pra hombre, que llaman
23cta-l- yarda por alfombras de 35o otras hasta 75o la yarda.
flS.OO por temos de cuarto de loa de f23.00 otros hasta $35.00.í 1.00 por cofrea de oeina de loa quo ralea $5.00.
$2.00'poruaa SOPANDA de esmalta, da cualnn, ,- 1-
Ei roftí fun te y mejor d todoa loscial nti joven ItoEiruclíi CJonzalesyiaSrlta. Efren Lucero, D;ti Dolores Lu-
cero y espca on los padres de U no-
via y Doa Josó Lobato y esposa los del
r.ovlo.
LINIMENTOS.Don Emilio (,una!cs, actualmente . Y ") o ha;, orn, .aiiaios ae nomore, ae üuc, afrlba. Za-patos de hombte de $1.35 arriba.
Vd. compra de nosotros la ropa que necesita, podremos ahorrarla dinero
áin rival en el mundo curaestacionado cn Onavn, ha estado aquí 61
tunos mas oe 1a semana,
Don Sacramento Baca, de Cherrv
las que valen $2.75. ""auv' up
90 ota. el par por ot rtinaa de punto que valen $1.50.
95eta por aobrecamaa de lf6 de $1,50.
85cts por frazadas las di $1, 53,
Vaüey, se dejó verciure sus amlcr
en esta durante la semana,
Reumatismo, Neuralgia, Jaque
ca, ÜiarroH, Cólico, flojera, Cor-tndar-
Contusiones, Callos,
Difteria, Ssbaftoues, Quemadu
rns, MhI de Gargarita, Dolor de
Muelas, Pleuresía, etc, etc
EL ALMACEN DE ROPA DE
Boston Clotliin House.
ast Las Vestm. M, GREENBERGER, Prop
Se hallan cu la dudad desde nver
Don Femando Haca y su hilo A titano.
residentes de El Tccolotlto.
M. T. Wright, representante de la
compafili de Pianos Monicllus, rtá
enestahae algunos días y encontró
bueua acogida. Las personas que ten-
gan en contemplación Ja compra de
planos harán bien eu virio, en la ofici-
na de McSdiooler üt
Agradecemos mucho una invitación
qne recibimos de Buena Vista duran-
te la semana, invitándonos á asistir
ia boda nupcial dd ióven Luis ValJ
hijo de Don Manuel Valdez y esposa,
pon lu señorita Maria H. Mcríncc, hija
tíe Don Juan Elorenee, celebrada en la
capilla dd Santo lílflo. el 17 del coi
El enérgico unionista Don Juan Sena Lo venden todoe los botionrioa.
n nonti h tii llosonwalá e tf, iy Lucero vendió productos del mis tula dudad durante la semana.El Miércoles nos visitatcn Don Elíl-d- oTrujilo, de El Corazón, y Don San-t!V- o
Medina, de El Encierro.
Don Juan Manuel y Don Macarlo
1 I 1 t 'DI II U bJ U It 1 fTl '.J ti tí ti II II II 14 i ' t II lí u ViAgen tea al por Mayor.
Precios Especiales para estafeernana. Toáoslos Departa-meato- s
Repletos de Electosy Baraturas.
mulíLaftlIJTOyBBluutierrei, el Airua;.e de la Yefc'ua,se
hallaban en la dudad el Jueves. .
Nuestro sincero y buen amliroDon
jM wPLAZA
rríentc. r
La señorita Luccslta Garda r el jó-ve- n
Antonio Üuiz fueron tsnldifn
' matrimonio por el cura Párroco de
Antcnchlco en la parroquia de aquel
logar el día M dd que rige. Loa cou
trayentes pertcnojeu i fromlnente
ramillas del lurf ir y L Voz se une A
Antonia Griteo, do El Corazón, nos
vMUi 1 principios de esta semana.
La señora Teftflla Montoya de Mar
2 lopa. Interior pura Se Horas tt7Zi:Sstz nona é
RECUERDEN
Qún hhrira ea il tiempo
pHJH lo siguientes tf-c- t:
"l'cuillos tatja
cortar Cause
ÜAXM.U8 TAllX
As MI Cakxc
Trastes para Cocikar Ce- -
liEALts. Chímenlas deEsíitaí, Etc.
Kneatroa Precíca son Ba-rato- a.
Vendemoa por dine- -
tínez, esposa ae uon Casiano Martí-
nez, partió para Cerrillos el Viernes,
Don Apolonlo A. Sena, nuestro es-
cribano electo estuvo cn la ciudad el
llll .'Uiu i. yin V v
enForrada con lanilla gruesa
azul, gris, lana natural.
Forrndta coa lanill)catniita y
acordoncll lado, 33o por Utj
sou dados gratis á todos nuestros
parroquianos.
Pidan Cupones.
Valen 75e por 50c.
sus outnerfW'i am para desearles
colsios de felicidades.
Cornos! pira mofarse de los contra
rloüüabemos de mucins republicanos
jue endan spítandoriob! contra
Juf. Mills en las causas
Ce. contests taüarit cn íaror de lo s,
aJi.j')- - lajistidi no eifté de
m lado. Hjt'iíi fiififatrones, sin em-
barco no !.;C"ii n; :n- - Irritar cen
tan Infundada aiettion. 4 r.wstr.-- s
rnnígmh insultar la riljüíiífbui tícl Sr.
uez de Distrito, po:!énJ.jij cn nia!a
Camiseta y ca'xoneü'r-- forrHiloa cafi !r.
nl!U crueíR i preri regular e )tp
de 40c, precio eípecia!, 3L
Viernes partiendo de regreso eí mismo
día.
Nuestro nry!u Don Anselmo Gou-
rdes y su familia, de Sablnoso, aten
dieren A la bola del Joven Antonio
Lujan.
A Don AntOüfoCoea, de Sínchez. le
agradecemos un visita, que nos hizo
rl Miércoles. Ordenó ti envío tíe La
Voz á 8t dirección.
Don IYdtn !Vnlri;iH7, de Vacüdl.
tro. endiendo cor dinero al
contado, podemos vender mas Ensanchamos Retratos gratis á
todo el que nos compre 115.00 en
efectos,2
barato que nadie. I orrada con lanilla gruesa y acor-doncilla- da,
en color de rosa y cla-
ro, nuestro precio regularUna de uuestrae mjorea ofertaa eu r übThompson mwm CO.
Tienda por Ditero.
tWS Atecida Douhí. $1Jtir. y híicieadí suponer .1 muchos ue tas, j su estimable es na, Hcfla Julia-- 1
interior pars if tlorfia, ía 'jn vale
60o y ea esta venta ven Jemoa 3 porya ha tílclio úe anu-raun- á cus amigoa í nlu partieron para el lugar de tu re-- 1
. r, T t v :
i v m
